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DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Indirekt-/Direkt Waveguideleuchte 2 x 54W, für T16, mit elektronischem 
Vorschaltgerät; Lichtlenkung des Direktanteils über seitlich in Waveguides 
eingekoppeltes Licht mit definierter Auskopplung über das patentierte 
Mircrostruktur-Array in entblendeter Batwingverteilung L<1000 cd/m² bei 
60°/65° und spezieller Entblendung für flach liegende Displays; extrem 
flache Bauform des Lichtkörpers von 40mm, Designrichtung Soft mit runden, 
seitlichen Reflektoren, werkzeuglos demontierbar; Leuchte komplett mit 
Seilabhängung; Daten: 336 x 1252 x 66 mm; Gewicht: 11,68 kg.
Emisión de luz 1: 







DIAL 15 Primat 2000, Spiegel breit & Raster weiß / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55  94  100  96  61
Primat 2000 - Reflektorleuchte für Trageschienenmontage, direkt strahlend. 
Gehäuse Stahlblech weiß, ohne Kopfstück. Breitstrahlender Spiegel und 
Raster weiß. 
Schutzklasse: 1, Schutzart: IP 20, 
L = 1545 mm, B = 210 mm, H = 150 mm, 
Bestückung: 1 x T26 58
Emisión de luz 1: 







DIAL 9 Wave, 1 T16 54W, EVG / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 6
Código CIE Flux: 74  96  100  06  70
Wave, Pendelleuchte, Dark-Raster unten, T16 54W, elektr. Vorschaltgerät 
eingebaut, IP 20, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, L 1375 / B 285 / H 68, 
0.22829.00
Esta luminaria no admite una representación en 
diagrama UGR.








Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:118
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 432 232 621 0.538
Suelo 61 405 279 509 0.691
Techo 77 758 172 9207 0.228
Paredes (6) 77 329 220 1225 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.75 W/m² = 3.88 W/m²/100 lx (Base: 56.37 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 70720 944.0







Gerencia / Lista de luminarias
8 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Gerencia / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 63
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 8 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Gerencia / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 70720 lm
Potencia total: 944.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 142 290 432 / / 
Suelo 120 284 405 61 79
Techo 532 226 758 77 186
Pared 1 18 270 288 77 71
Pared 2 66 312 378 77 93
Pared 3 27 298 325 77 80
Pared 4 37 297 334 77 82
Pared 5 28 292 320 77 78
Pared 6 44 290 335 77 82
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.538 (1:2) 
Emin / Emax: 0.373 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 16.75 W/m² = 3.88 W/m²/100 lx (Base: 56.37 m²) 







Gerencia / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 72
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-7.320 m, 5.009 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
432 232 621 0.538 0.373







Dirección comercial y compras / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:77
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 705 386 1025 0.548
Suelo 61 627 479 733 0.764
Techo 77 904 305 9078 0.337
Paredes (4) 77 482 335 790 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.65 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 21.26 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 26520 354.0







Dirección comercial y compras / Lista de luminarias
3 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Dirección comercial y compras / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Dirección comercial y compras / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26520 lm
Potencia total: 354.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 139 566 705 / / 
Suelo 110 517 627 61 122
Techo 528 376 904 77 222
Pared 1 35 486 522 77 128
Pared 2 23 451 474 77 116
Pared 3 29 443 472 77 116
Pared 4 23 451 474 77 116
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.548 (1:2) 
Emin / Emax: 0.377 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 16.65 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 21.26 m²) 







Dirección comercial y compras / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.020 m, 8.203 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
705 386 1025 0.548 0.377







Dirección contabilidad / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:77
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 721 401 1035 0.556
Suelo 61 642 496 744 0.773
Techo 77 925 322 9523 0.347
Paredes (4) 77 503 345 1019 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.93 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 20.91 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 26520 354.0







Dirección contabilidad / Lista de luminarias
3 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Dirección contabilidad / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Dirección contabilidad / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26520 lm
Potencia total: 354.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 141 580 721 / / 
Suelo 111 532 642 61 125
Techo 537 388 925 77 227
Pared 1 35 499 534 77 131
Pared 2 23 461 484 77 119
Pared 3 29 488 517 77 127
Pared 4 24 471 495 77 121
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.556 (1:2) 
Emin / Emax: 0.388 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 16.93 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 20.91 m²) 







Dirección contabilidad / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.677 m, 8.203 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
721 401 1035 0.556 0.388







Sección producción / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:103
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 718 467 1032 0.651
Suelo 61 666 499 802 0.749
Techo 77 868 350 9491 0.403
Paredes (4) 77 531 398 804 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.04 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 50.42 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 53040 708.0







Sección producción / Lista de luminarias
6 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Sección producción / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 54
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 6 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Sección producción / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 53040 lm
Potencia total: 708.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 122 596 718 / / 
Suelo 105 562 666 61 129
Techo 447 421 868 77 213
Pared 1 18 478 496 77 121
Pared 2 34 518 552 77 135
Pared 3 19 507 525 77 129
Pared 4 34 509 542 77 133
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.651 (1:2) 
Emin / Emax: 0.453 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 14.04 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 50.42 m²) 







Sección producción / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 63
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.273 m, 6.218 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
718 467 1032 0.651 0.453







Dirección de producción / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:46
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 506 295 820 0.582
Suelo 61 451 333 533 0.739
Techo 77 629 233 9374 0.371
Paredes (4) 77 351 246 535 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.95 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 21.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 17680 236.0







Dirección de producción / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Dirección de producción / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 46
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Dirección de producción / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 17680 lm
Potencia total: 236.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 94 412 506 / / 
Suelo 75 375 451 61 87
Techo 348 281 629 77 154
Pared 1 16 337 353 77 86
Pared 2 15 325 341 77 84
Pared 3 15 339 354 77 87
Pared 4 17 336 353 77 86
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.582 (1:2) 
Emin / Emax: 0.360 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 10.95 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 21.55 m²) 







Dirección de producción / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.273 m, 2.714 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
506 295 820 0.582 0.360








Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 576 360 886 0.626
Suelo 61 529 393 613 0.743
Techo 77 693 269 9297 0.388
Paredes (4) 77 410 299 611 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.30 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 41.77 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 35360 472.0







Office / Lista de luminarias
4 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Office / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 46
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Office / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 35360 lm
Potencia total: 472.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 101 475 576 / / 
Suelo 85 444 529 61 103
Techo 360 333 693 77 170
Pared 1 18 391 409 77 100
Pared 2 20 389 409 77 100
Pared 3 18 392 409 77 100
Pared 4 20 392 412 77 101
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.626 (1:2) 
Emin / Emax: 0.407 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 11.30 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 41.77 m²) 







Office / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.273 m, -3.982 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
576 360 886 0.626 0.407







Sección comercial, contabilidad y compras / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:225
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 442 132 961 0.299
Suelo 61 415 182 737 0.438
Techo 77 437 123 9217 0.281
Paredes (6) 77 280 138 582 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.95 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 240.53 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
2 16 DIAL 6 Optikleuchten (1.000) 3200 46.0
Total: 157280 2152.0







Sección comercial, contabilidad y compras / Lista de luminarias
12 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).
16 Pieza DIAL 6 Optikleuchten
N° de artículo: 6
Flujo luminoso de las luminarias: 3200 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  82  96  100  57
Armamento: 1 x TC-TEL 42W (Factor de 
corrección 1.000).







Sección comercial, contabilidad y compras / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 119
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 12 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
2 16 DIAL 6 Optikleuchten







Sección comercial, contabilidad y compras / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 157280 lm
Potencia total: 2152.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 133 309 442 / / 
Suelo 118 297 415 61 81
Techo 193 244 437 77 107
Pared 1 31 350 381 77 93
Pared 2 33 240 273 77 67
Pared 3 14 170 184 77 45
Pared 4 43 151 194 77 47
Pared 5 52 177 229 77 56
Pared 6 47 212 259 77 63
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.299 (1:3) 
Emin / Emax: 0.137 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 8.95 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 240.53 m²) 







Sección comercial, contabilidad y compras / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 138
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.173 m, -9.420 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
442 132 961 0.299 0.137







Vestuario masculino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:88
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 115 25 357 0.220
Suelo 31 95 28 193 0.293
Techo 77 47 24 80 0.510
Paredes (6) 77 69 25 292 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.15 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Base: 22.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 4700 72.0







Vestuario masculino / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Vestuario masculino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 47
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA







Vestuario masculino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 67 48 115 / / 
Suelo 47 48 95 31 9.35
Techo 0.00 47 47 77 11
Pared 1 68 44 112 77 27
Pared 2 14 45 58 77 14
Pared 3 2.26 54 56 77 14
Pared 4 48 35 83 77 20
Pared 5 6.74 32 39 77 9.45
Pared 6 0.28 47 47 77 12
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.220 (1:5) 
Emin / Emax: 0.071 (1:14) 
Valor de eficiencia energética: 3.15 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Base: 22.85 m²) 







Vestuario masculino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.592 m, -5.947 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
115 25 357 0.220 0.071







Baño masculino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 146 32 382 0.221
Suelo 31 124 34 227 0.274
Techo 77 54 33 84 0.612
Paredes (4) 77 86 34 248 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 19.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 4700 72.0







Baño masculino / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Baño masculino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 34
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA







Baño masculino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 92 54 146 / / 
Suelo 66 57 124 31 12
Techo 0.00 54 54 77 13
Pared 1 0.29 44 45 77 11
Pared 2 30 53 83 77 20
Pared 3 76 57 133 77 33
Pared 4 30 53 83 77 20
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.221 (1:5) 
Emin / Emax: 0.085 (1:12) 
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 19.44 m²) 







Baño masculino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.692 m, -10.953 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
146 32 382 0.221 0.085







Vestuario femenino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 193 49 418 0.253
Suelo 31 158 51 259 0.320
Techo 77 77 49 109 0.635
Paredes (4) 77 119 46 309 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 14.03 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 4700 72.0







Vestuario femenino / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Vestuario femenino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA







Vestuario femenino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 113 80 193 / / 
Suelo 77 81 158 31 16
Techo 0.00 77 77 77 19
Pared 1 0.38 64 65 77 16
Pared 2 45 77 121 77 30
Pared 3 96 83 179 77 44
Pared 4 40 75 114 77 28
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.253 (1:4) 
Emin / Emax: 0.117 (1:9) 
Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 14.03 m²) 







Vestuario femenino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.323 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
193 49 418 0.253 0.117







Baño femenino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 237 81 464 0.340
Suelo 77 207 85 318 0.411
Techo 70 144 94 186 0.652
Paredes (4) 77 185 91 374 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 13.81 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 4700 72.0







Baño femenino / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Baño femenino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA







Baño femenino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 114 123 237 / / 
Suelo 77 130 207 77 51
Techo 0.00 144 144 70 32
Pared 1 0.38 116 117 77 29
Pared 2 46 140 186 77 45
Pared 3 97 155 251 77 62
Pared 4 46 140 186 77 46
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.340 (1:3) 
Emin / Emax: 0.174 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 13.81 m²) 







Baño femenino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.564 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 81 464 0.340 0.174







Servicio femenino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 260 76 482 0.292
Suelo 31 208 80 316 0.384
Techo 77 110 70 193 0.634
Paredes (6) 77 162 68 675 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.70 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 14.03 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 7050 108.0







Servicio femenino / Lista de luminarias
3 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Servicio femenino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 DIAL 1 SiNOVA







Servicio femenino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7050 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 147 113 260 / / 
Suelo 100 108 208 31 21
Techo 0.00 110 110 77 27
Pared 1 48 93 141 77 35
Pared 2 73 117 191 77 47
Pared 3 35 121 156 77 38
Pared 4 128 118 245 77 60
Pared 5 33 88 121 77 30
Pared 6 0.98 92 93 77 23
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.292 (1:3) 
Emin / Emax: 0.157 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 7.70 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 14.03 m²) 







Servicio femenino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.863 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
260 76 482 0.292 0.157







Servicio minusválidos / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 202 67 394 0.331
Suelo 31 149 65 226 0.439
Techo 77 90 67 112 0.743
Paredes (4) 77 123 56 321 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.69 W/m² = 3.32 W/m²/100 lx (Base: 5.38 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 2350 36.0







Servicio minusválidos / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Servicio minusválidos / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 1 SiNOVA







Servicio minusválidos / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2350 lm
Potencia total: 36.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 105 96 202 / / 
Suelo 61 88 149 31 15
Techo 0.00 90 90 77 22
Pared 1 41 83 125 77 31
Pared 2 93 80 173 77 42
Pared 3 25 80 105 77 26
Pared 4 0.43 85 85 77 21
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.331 (1:3) 
Emin / Emax: 0.169 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 6.69 W/m² = 3.32 W/m²/100 lx (Base: 5.38 m²) 







Servicio minusválidos / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.863 m, -12.071 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
202 67 394 0.331 0.169








Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 214 76 405 0.354
Suelo 31 156 73 231 0.468
Techo 77 99 74 123 0.750
Paredes (4) 77 133 62 363 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.29 W/m² = 3.41 W/m²/100 lx (Base: 4.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 2350 36.0







Limpieza / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Limpieza / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 1 SiNOVA







Limpieza / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2350 lm
Potencia total: 36.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 109 105 214 / / 
Suelo 62 94 156 31 15
Techo 0.00 99 99 77 24
Pared 1 43 91 133 77 33
Pared 2 100 85 185 77 45
Pared 3 24 89 113 77 28
Pared 4 0.52 96 96 77 24
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.354 (1:3) 
Emin / Emax: 0.187 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 7.29 W/m² = 3.41 W/m²/100 lx (Base: 4.94 m²) 







Limpieza / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.830 m, -12.071 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
214 76 405 0.354 0.187







Servicio masculino / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 257 82 482 0.318
Suelo 31 204 93 311 0.456
Techo 77 114 75 171 0.660
Paredes (6) 77 169 77 614 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.71 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 14.01 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 DIAL 1 SiNOVA (1.000) 2350 36.0
Total: 7050 108.0







Servicio masculino / Lista de luminarias
3 Pieza DIAL 1 SiNOVA
N° de artículo: 1
Flujo luminoso de las luminarias: 2350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73
Armamento: 1 x T26 36W (Factor de corrección 
1.000).







Servicio masculino / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 DIAL 1 SiNOVA







Servicio masculino / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7050 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 139 118 257 / / 
Suelo 92 113 204 31 20
Techo 0.00 114 114 77 28
Pared 1 42 101 142 77 35
Pared 2 125 101 227 77 56
Pared 3 61 108 169 77 41
Pared 4 5.28 134 139 77 34
Pared 5 48 126 174 77 43
Pared 6 59 104 162 77 40
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.318 (1:3) 
Emin / Emax: 0.170 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 7.71 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 14.01 m²) 







Servicio masculino / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.530 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
257 82 482 0.318 0.170








Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 680 388 998 0.570
Suelo 61 610 431 756 0.706
Techo 77 846 313 9475 0.370
Paredes (4) 77 475 345 662 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.57 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Base: 24.30 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 26520 354.0







Archivo / Lista de luminarias
3 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Archivo / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Archivo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26520 lm
Potencia total: 354.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 122 558 680 / / 
Suelo 100 510 610 61 119
Techo 463 383 846 77 207
Pared 1 33 467 500 77 122
Pared 2 17 440 457 77 112
Pared 3 35 467 502 77 123
Pared 4 17 441 458 77 112
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.570 (1:2) 
Emin / Emax: 0.389 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 14.57 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Base: 24.30 m²) 







Archivo / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-3.619 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
680 388 998 0.570 0.389







Sala de juntas / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 586 327 849 0.558
Suelo 61 486 344 606 0.707
Techo 70 908 165 9122 0.181
Paredes (4) 50 363 222 559 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 21.85 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 21.60 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500 (1.000) 8840 118.0
Total: 35360 472.0







Sala de juntas / Lista de luminarias
4 Pieza DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500
N° de artículo: 26
Flujo luminoso de las luminarias: 8840 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 24
Código CIE Flux: 68  91  98  24  70
Armamento: 2 x T16 54W (Factor de corrección 
1.000).







Sala de juntas / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 DIAL 26 USN-ID 2/54W T16 EVG ASQ500







Sala de juntas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 35360 lm
Potencia total: 472.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 167 419 586 / / 
Suelo 130 356 486 61 94
Techo 694 214 908 70 202
Pared 1 30 307 337 50 54
Pared 2 48 331 379 50 60
Pared 3 30 306 336 50 53
Pared 4 52 326 378 50 60
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.558 (1:2) 
Emin / Emax: 0.385 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 21.85 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 21.60 m²) 







Sala de juntas / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-7.319 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
586 327 849 0.558 0.385







Zona producción / Resumen
Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:482
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 259 132 418 0.509
Suelo 49 256 150 383 0.587
Techo 77 127 94 212 0.737
Paredes (4) 77 171 79 469 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.92 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Base: 2000.18 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 108 DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor (1.000) 5200 54.0
Total: 561600 5832.0







Zona producción / Lista de luminarias
108 Pieza DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem 
tiefstrahlendem Reflektor
N° de artículo: 12
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  91  99  100  87
Armamento: 1 x T26 58W (Factor de corrección 
1.000).







Zona producción / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 482
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 108 DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor







Zona producción / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 561600 lm
Potencia total: 5832.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 164 95 259 / / 
Suelo 159 97 256 49 40
Techo 0.03 127 127 77 31
Pared 1 59 116 175 77 43
Pared 2 30 112 142 77 35
Pared 3 59 112 171 77 42
Pared 4 69 125 193 77 47
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.509 (1:2) 
Emin / Emax: 0.315 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 2.92 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Base: 2000.18 m²) 







Zona producción / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 482
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(13.755 m, -15.520 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
259 132 418 0.509 0.315
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UNIDAD DE CIERRE
CLASIFICACIÓN EUROMAP
fuerza de cierre del molde
fuerza de apertura del molde
carrera máxima del plato móvil
dimensiones externas de los platos
dimensiones entre las columnas
diámetro de las columnas







relación longitud / diámetro
capacidad de inyección
capacidad de inyección PS
capacidad de inyección PP
volumen inyectable
da tradurre
presión específica de inyección
capacidad de plastificación
velocidad máxima de rotación del 
husillo
da tradurre
potencia de calefacción del cilindro










i ensions extérieures des plateaux H – V
s entre les col nnes H - V
a è e s colonnes
mière maximal  entre les plateaux
épa sseur mini du moule 




a è e  la vis
apport L / D
té ’injection
té ’injection en PS




vitesse maxi rotation vis
uissance de chauffage fourreau




français deutsch español english italiano
CLAMPING UNIT
moul  clamping force
moul  pening force
moving plat n max. stroke
overall platen dimen ion H x V































größe der aufspan platten H – V


























za i chiusura stampo
za i ap a stampo
sa pertura st m o
 piani H x V
passaggio tra le co onne H x V
l e c lo ne
distanza assi  tra i piani
s s ore sta po min
s s ore sta po ax
a di strazione
za i strazione




à i iniezi e PS
à i iniezi e PP
p tata d  iniezion
velocità di iniezione
i e di ini zione
tà i l stific zi e
elocità max rotazione vite 
coppia massima vite
za riscaldamento cilindro
 di riscald ment  cili ro
DATI A COMPLET MENTO














































































































































































min. dimensione stampo Ø 250
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The technical characteristics of this document can be changed without previous notice.
Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for Industrias deu SA
Familia Cintas transporte 228
Fecha
Las características técnicas de este documento pueden ser cambiadas sin aviso previo.
H
12643
Protección especial para la recepción de piezas suministradas por robot o manipulador.
Doc. Versión 1




Pag. 1 de 1Modelo Código
26/05/2008
12641/12680
A máx. B min B máx C H V=mts/min kW
12641 800 6000 500 1500 242 330 11 0,18
12642 800 6000 500 1500 292 380 11
800 6000 500 1500 392 480 11 0,18
12644 800 6000 500 1500 492 580 11 0,18
12645 800 6000 500 1500 592 680 11 0,18
12650
Opción de: variador de velocidad; cuadro eléctrico para coordinar el tiempo de pausa/trabajo
del robot o ciclo de producción; cintas especiales sumergidas en agua; diseño de soluciones integradas.
Otras dimensiones a petición y necesidades del cliente.
Cintas transportadoras Horizontales, especialmente adaptadas para la evacuación de piezas
de plástico inyectado mediante robot o trabajos en serie manuales o automáticos.
Práctica regulación de la altura.
Fabricadas con perfiles de Aluminio extrusionado y anodizado.
Banda estándar de PVC verde, con o sin travas.
Gran variedad de cintas antiestáticas, especiales para alimentación, con diferentes soluciones de 
travas y para cualquier condición de trabajo.
The technical characteristics of this document can be changed without previous notice.
Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for Industrias deu SA
Familia Cintas transporte 226
Fecha





Los datos técnicos son indicativos y no obligan a ninguna responsabilidad para Industrias deu SA
Cintas en Horizontal / Inclinado
Código A
0,18
Pag. 1 de 1Código
26/05/2008
12601 / 12620
B C (ancho banda) D H F V=mts/min kW
360 1760 1112601 1500 550 190 0,18
12602 1500 550 240 1070 410 1760 11
1070
1500 550 340 1070 510 1760 11 0,18
12604 1500 550 440 1070 610 1760 11 0,18
12605 1500 550 540 1070 710 1760 11 0,18
12611





Otras dimensiones a petición y necesidades del cliente.
Opción de: variador de velocidad; cuadro eléctrico para coordinar el tiempo de pausa/trabajo
Construcción identica a 12601, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500
Construcción identica a 12602, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500
Construcción identica a 12603, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500
Construcción identica a 12604, pero con la cota D modificada entre 1250 y 1500
Construcción identica a 12605, pero con la cota D modificada entre 1250 y 1500
Cintas transportadoras horizontales/inclinadas, especialmente adaptadas para la evacuación de piezas
de plástico inyectado a pié de máquina.
Angulo de inclinación fijo, con posibilidad de regulación de la altura de la cinta.
Fabricadas con perfiles de Aluminio extrusionado y anodizado.
Banda estándar de PVC verde, con o sin travas.
Gran variedad de cintas antiestáticas, especiales para alimentación, con diferentes soluciones de 
travas y para cualquier condición de trabajo.
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Los dosificadores de tipo volumétrico 13008 hasta 
13022,  tienen una capacidad de dosificación entre 
0,2 kgs y 1800 kgs / hora. 
El funcionamiento completamente automático, con 
control por microprocesador, está en condiciones de 
calcular la velocidad de rotación y el tiempo de 
dosificación planteando el porcentaje a dosificar y el 
peso del moldeo o producción horaria si se trata de 
extrusión. 
Las características principales son: 
? Accionamiento con motor de c.c. 
? Tablero de mandos con display digital  
                                                                                                         
instalado a bordo de la máquina. 
? Dimensiones limitadas. 
? Instalación fácil. 
? Limpieza sencilla y rápida. 
? Cierre de descarga rápida para el cambio de 
color de color y material. 
? Construcción del grupo de dosificación en acero inoxidable. 



















Características Uds 13008 13010 13012 13014 13016 13018 13020 13022 
Producción Kg/h 0,2 -2,5  0,4 -5 1,2  -15  2,4-30 10 - 150 20 - 300 50 - 800 110-1800 
Husillo de dosificación mm 20x12 35x20 50x50 80x80 
Capacidad tolva dm3 12 22 30 30 
Potencia motor W 135     200 135     200 135 200 200 200 
Revoluciones motor r.p.m. 2000 2000 2000 2000 
Rev. máx. husillo r.p.m. 33      71 33      71 33 71 33 71 
Relación de transmisión  1:60     1:28 1:60 1:28 1:60 1:28 1:60 1:28 
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Los mezcladores con aspas rotatorias, óptimas para mejorar la mezcla de los diferentes materiales dosificados e 
impedir su estratificación. 
Generalmente se colocan directamente en el alimentador de la toma de inyección o bien en la del extrusor a los 
cuales está destinado. 
Preparados para soportar hasta 4 estaciones de dosificación. 
? Moto reductor con bajo régimen de revoluciones 
? Cuadro instalado a bordo de la máquina. 
? Mirilla para el control de la mezcla 
? Fabricada con acero inoxidable 
















Caracteristicas Uds 13026 13028 13030 13032 
Producción Kg/h 10-150 20-120 50-300 100-800 
Capacidad de la tolva Lts 3 6,5 30 70 
Potencia W 180 
Velocidad de giro de las aspas r.p.m. 14 14 23 39 
Voltaje / fase / frecuencia V/F/Hz 230 / 3 / 50 
 
Asociando los dosificadores volumétricos con los mezcladores de aspas rotatorias, es posible efectuar sistemas 
de dosificación de 2 a 4 estaciones. 
La simplicidad del sistema facilita la posibilidad de utilizar unidades de dosificación con diferentes prestaciones, 
iniciando con un mínimo de 40 kg/hora hasta un máximo de 800 kg/hora. 
Cada estación de dosificación posee un control con microprocesador. 
Es posible trasladar los controles a un único cuadro con control remoto. 
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Los secadores DEU son equipos 
creados para tratar cualquier tipo de 
material termoplástico de gránulo no 
higroscópico. 
 
Se suministran de serie con un 
termostato electrónico de pantalla luminosa. 
 Alarma visualizada por luz intermitente. 
 
La tolva se fabrica de acero inoxidable y se aísla por completo con fibra 
cerámica. Pueden instalarse directamente encima de la máquina 
transformadora o en un soporte con ruedas. Debe prestarse especial atención a la fabricación de las tolvas de 
secado para favorecer la difusión homogénea del aire caliente. La limpieza de la tolva se facilita con la apertura 
rápida de la tapa ensamblada con bisagras. 
 
El sistema de reciclado parcial o total del aire de retorno, permite optimizar el ciclo de secado en función del 
porcentaje de humedad del gránulo. 
 






















Secadora que recoge material virgen y triturado para reenviar a una 





material de un 
depósito o saco
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Datos técnicos de los secadores 10015 al 10026 
 
Esquema Descripción Ud. 10015 10018 10020 10022 10024 10026
Capacidad de la tolva lts 15 30 55 100 150 250 
Caudal de aire del ventilador m3/h 50 70 170 170 400 400 
Potencia del ventilador HP 0.09 0.17 0.25 0.25 0.50 0.50
Potencia de las resistencias kw 1.20 2.40 3.00 3.00 3.60 3.60
Temperatura máxima ºC 150 150 150 150 150 150 
Medidas:   A mm 370 700 1000 1050 1200 1700
                 B mm 600 600 600 700 800 800 
Peso tolva + unidad ventilación kg. 15 40 50 60 70 80  
        
 
Datos técnicos de los secadores 10030 al 10032 
 
Esquema Descripción Ud. 10030 10032 
Capacidad de la tolva lts 350 650 
Caudal de aire del ventilador m3/h 600 800 
Potencia del ventilador HP 0.50 0.75 
Potencia de las resistencias kw 6 12 
Temperatura máxima ºC 150 150 
Medidas:   A mm 2300 2500 
                 B mm 1000 1000 
Peso tolva + unidad ventilación kg.   
 
 
    
 
Tabla de selección de secadores  /  Capacidad de secado kg. / hora 
 
Material Horas T ºC 10015 10018 10020 10022 10024 10026 10030 10032 
ABS 2 80 5 9 17 30 45 75 120 180 
CA 2-3 75 5 11 19 35 53 88 140 210 
PA 3-5 80-90 3 7 12 22 33 54 80 120 
PC 2 120 7 14 26 47 70 117 120 180 
PE 1 90 8 17 30 55 83 138 300 450 
PMMA 2-3 80 5 10 18 33 49 81 130 195 
POM 2-3 100 6 13 23 43 64 106 170 255 
PP 1 90 8 17 30 55 83 138 220 330 
PPO 2 110 5 11 19 35 53 88 140 210 
PS 1 80 9 18 33 60 90 150 150 225 
PUR 2-3 90-100 5 9 17 30 45 75 120 180 
PVC 1 70 11 21 39 70 105 175 280 420 
           
 






Geobox 12 17 21 25 29 17/29 21/29
Volumen (m3) 2,6 - 1,7 5,2 - 3,1 7,5 - 4,5 11,0 - 7,3 14,1 - 9,6 8,3 - 5,7 10,2 - 6,6
Capacidad (t) 1,7 - 1,1 3,2 - 2,1 4,7 - 2,8 6,7 - 4,8 9,0 - 6,0 5,4 - 3,6 6,1 - 3,8
Altura (cm) 250 - 180 250 - 180 250 - 180 250 - 180 250 - 190 250 - 190 250 - 190
Dimensiones (cm) 120 x 120 170 x 170 210 x 210 250 x 250 290 - 290 170 x 290 210 x 290
Precio (€) 1.395 1.510 1.730 1.945 2.515 1.980 2.200
_  Gran variedad de sistemas de extracción de pellets 
por succión (no incluidos en Geobox)
_ Estructura de acero galvanizado regulable en altura
_ Cono de acero galvanizado
_ Silo ﬂexible de material plástico antiestático
_ Incluye material de montaje
_ Especial para calderas con tornillo rígido
_ Incluye unidad de extracción
_ Sin tornillo de transporte
_ Estructura de acero galvanizado
_ Cono de acero galvanizado
_ Silo ﬂexible de material plástico antiestático
_ Incluye material de montaje
* Ver página 32 y 33 para accesorios de silos. Otros accesorios consultar.
Geobox C
Geobox C C 125 C 175 C 215 C 255 C 295 C 175/295 C 215/295
Volumen (m3) 2,6 - 1,7 5,2 - 3,1 7,5 - 4,5 11,0 - 7,3 14,1 - 9,6 8,3 - 5,7 10,2 - 6,6
Capacidad (t) 1,7 - 1,1 3,2 - 2,1 4,7 - 2,8 6,7 - 4,8 9,0 - 6,0 5,4 - 3,6 6,1 - 3,8
Altura (cm) 265 - 195 265 - 195 250 - 180 250 - 180 250 - 190 250 - 190 250 - 190
Dimensiones (cm) 120 x 120 170 x 170 210 x 210 250 x 250 290 - 290 170 x 290 210 x 290
Precio (€) 1.515 1.620 1.840 2.055 2.620 2.090 2.295
P L A S T I C S  A U T O M A T I O N
Listening























mm mm kW N° N° dBA kg/h dm3
GR 18/10 190 x 150 190 x 150 1,1 6 2 < 80 20 ÷ 40 4,5
*   = La produzione è solo indicativa, dipendente dal materiale, dal modo d'alimentazione, dal diametro dei fori della griglia, ecc.
Throughput is only a rough indication, depending on the used material, the way of feeding, the grid holes size, etc.
**  = La rumorosità del granulatore si riferisce ad una pressione sonora media con alimentazione del granulatore a tempi cadenzati.
 The noise of the granulator is due to a medium-size pressure with a cadenced granulator feeding.


































































Diametro fori griglia 1
Screen hole diameter   [mm]
Mod. Mod. Mod. Mod. 3 4 5 6 8 10
GR 18/10 VP 18/10 - VC 18/10 CM 18/10












A B H Peso
Weight
mm mm mm kg
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Longitud real de tubería
max.50m
Si la unidad exterior
está situada abajo:
40 m máx.
Diferencia de altura 
entre las unidades 
exteriores e interiores 
15m max.





Longitud de tubería desde la 
primera separación hasta la
unidad interior más alejada
150% 48
Nº unidades exteriores Potencia del sistema (kW)• Extensa gama de potencias
Las diferentes combinaciones permiten sistemas
desde 8 CV hasta 42 CV o entre 22,4 a 120 kW.
VRF Serie V
• Conexión de unidades y
capacidad
• Elevadas distancias frigoríficas
La capacidad de unidades interiores conectadas a
un sistema puede variar desde el 50 hasta el 150%
de la capacidad nominal de la unidad exterior. De
esta manera es posible una elevada diversifica-
ción, con hasta 48 unidades interiores por sistema.
La longitud máxima de la tubería es de 150 m. Las carac-
terísticas de diseño permiten 60 m entre la primera sepa-
ración y la unidad interior más alejada. Esto permite la
aplicación de este sistema en grandes edificios y ofrece
una gran flexibilidad en el diseño.
• Sencilla Instalación
Menos tuberías
Las unidades exteriores pueden conectarse frigorificamente
mediante separadores.
Menos cables
La línea de alimentación y la de transmisión pueden co-
nectarse simplemente de unidad a unidad facilitando la












El preciso control del compresor Scroll
Inverter DC y de los compresores de
velocidad constante adaptan exacta-
mente la potencia del sistema a la de-
manda de la instalación.
Uso eficiente de los
intercambiadores
El control de rotación del compresor además de mejorar la vida útil
reduciendo el desgaste del compresor permite ampliar la superficie de
intercambio de calor utilizando con eficacia la batería de condensación
de cada unidad exterior y dotando al sistema de la máxima eficiencia.











8 / 10 CV
Unidad Master





AJGA 90 AJG  126
Max. 14 CV Max. 14 CV Max. 14 CV
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AJGA72LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJGA144LATF AJG162LATF AJGA180LATF AJGA198LATF AJGA216LATF AJGA234LATF AJGA252LATF AJGA270LATF AJGA288LATF AJGA306LATF AJGA324LATF AJGA342LATF AJGA378LATF
(8CV) (10CV) (14CV) (16CV) (18CV) (20CV) (22CV) (24CV) (26CV) (28CV) (30CV) (32CV) (34CV) (36CV) (38CV) (42CV)
AJGA72LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJGA72LATF AJGA90LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJG126LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJG126LATF AJG126LATF AJG126LATF AJG126LATF
AJGA72UATF AJGA72UATF AJGA90UATF AJGA72UATF AJGA90UATF AJGA72UATF AJG126UATF AJGA90UATF AJGA90UATF AJGA90UATF AJG126UATF AJG126UATF AJG126UATF
AJGA72UATF AJGA90UATF AJGA72UATF AJGA90UATF AJGA72UATF AJGA90UATF AJG126UATF
22,4 28,0 40,0 44,8 50,4 56,0 62,4 68,0 72,8 80,0 84,0 90,4 96 102 108 120
25,0 31,5 45,0 50,0 56,5 63,0 70,0 76,5 81,5 90,0 94,5 101,5 108 115 121,5 135
3,20 3,20 3,00 3,20 3,20 3,20 3,07 3,08 3,20 3,00 3,20 3,11 3,11 3,04 3,05 3
3,70 3,70 3,40 3,70 3,70 3,70 3,50 3,52 3,70 3,40 3,70 3,56 3,57 3,27 3,47 3,4
DC Inv.+const. DC Inv.+const. DC Inv.+const.x2 DC Inv.+const.x3 DC Inv.+const.x3 DC Inv.+const.x3 DC Inv.+const.x4 DC Inv.+const.x4 DC Inv.+const.x5 DC Inv.+const.x5 DC Inv.+const.x5 DC Inv.+const.x6 DC Inv.+const.x6 DC Inv.+const.x7 DC Inv.+const.x7 DC Inv.+const.x8
15 16 16 30 32 32 32 32 32 32 48 48 48 48 48 48
Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150% Hasta 150%
Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V Trif., 380–415V
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
7,0 8,8 13,3 14,0 15,8 17,5 20,3 22,1 22,8 26,7 26,3 29,1 30,8 33,7 35,4 40
6,76 8,5 13,2 13,5 15,3 17,0 20,0 21,7 22 26,5 25,5 28,5 30,2 33,2 35 39,7
Helicoidal x 2 Helicoidal x 2 Helicoidal x 2 Helicoidal x 4 Helicoidal x 4 Helicoidal x 4 Helicoidal x 4 Helicoidal x 4 Helicoidal x 6 Helicoidal x 4 Helicoidal x 6 Helicoidal x 6 Helicoidal x 6 Helicoidal x 6 Helicoidal x 6 Helicoidal x 6
10.700 10.700 10.800 10.700x2 10.700x2 10.700x2 10.800+10.700 10.800+10.700 10.700x3 10.800x3 10.700x3 10.800+10.700x2 10.800+10.700x2 10.800x2+10.700 10.800x2+10.700 10.800x3
58/60 58/60 60/62 61/63 61/63 61/63 62/64 62/64 62/64 62/64 62/64 63/65 63/65 63/65 63/65 63/65
1.300 1.300 1.300 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 3.920 2.610 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
269 269 374 269+269 269+269 269+269 374+269 374+269 269+269+269 374+374 269+269+269 374+269+269 374+269+269 374 +374+269 374+374+269 374+374+374
Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05
Ø 22,2 Ø 22,2 Ø 28,58 Ø 28,58 Ø 28,58 Ø 28,58 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 34,92 Ø 41,27 Ø 41,27 Ø 41,27
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
14 14 15,5 14+14 14+14 14+14 15,5+14 15,5+14 14+14+14 15,5+15,5 14+14+14 15,5+14+14 15,5+14+14 15,5+15,5+14 15,5+15,5+14 15,5+15,5+15,5
–15 a 43 –15 a 43 –15 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43 –5 a 43
–20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21 –20 a 21








V R F  S e r i e  V
AJGA72LATF AJGA90LATF AJG126LATF AJGA144LATF AJG162LATF AJGA180LATF AJGA198LATF AJGA216LATF AJGA234LATF AJGA252LATF AJGA270LATF AJGA288LATF AJGA306LATF AJGA324LATF AJGA342LATF AJGA378LATF
3NGG7010 3NGG7020 3NGG7030 3NGG7060 3NGG7061 3NGG7062 3NGG7063 3NGG7064 3NGG7065 3NGG7066 3NGG7067 3NGG7068 3NGG7069 3NGG7070 3NGG7071 3NGG7072
19.264 kcal/h 24.080 kcal/h 34.400 kcal/h 38.528 kcal/h 43.344 kcal/h 48.160 kcal/h 53.664 kcal/h 58.480 kcal/h 62.608 kcal/h 68.800 kcal/h 72.240 kcal/h 77.744 kcal/h 82.560 kcal/h 87.720 kcal/h 92.880 kcal/h 103.200 kcal/h


















Ratio Ahorro Energético (E.E.R.) Refrigeración
Calefacción




Consumo eléctrico Refrigeración kW
Calefacción kW
Tipo de ventilador x cant.
Caudal de aire m3/h





Diámetro líneas frigoríficas Líquido mm
Gas mm
Distancias máx. frigoríficas Longitud m
Dif. max de altura (U. Ext: superior/inferior)
Refrigerante Tipo
Carga kg
Rango de funcionamiento Refrigeración ºC
Calefacción ºC
U n i d a d e s  e x t e r i o r e s
• Alta fiabilidad En caso de avería de un compresor, los
compresores restantes pueden continuar funcionando.
• Ahorro de espacio Unidades compactas que pueden
introducirse en un ascensor e instalarse en bateria.
• Fácil instalación Los tubos de separación y los colectores
proporcionan una conexión flexible y simple que reduce los
costes de instalación.
• Resistencia a la corrosión El tratamiento Blue Fin dado
al intercambiador de calor permite aumentar la resistencia a
la corrosión sobretodo en las zonas costeras.
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AUGA 7/18 
AUGA 7-18 
AUGA 7 AUGA 9 AUGA 12 AUGA 14 AUGA 18
SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S
2,20 2,15 2,8 2,8 3,6 3,6 4 4 5 5
1.892 1.849 2.408 2.408 3.096 3.096 3.440 3.440 4.300 4.300
2,50 2,45 3,2 3,10 4,1 4,1 4,5 4,5 5,45 5,45
2.150 2.107 2.752 2.666 3.526 3.526 3.870 3.870 4.687 4.687
220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
28 28 28 28 52 52 52 52 50 50
0,13 0,13 0,13 0,13 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22
0,15 0,15 0,15 0,15 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26
530 530 530 530 580 580 580 580 640 640
480 480 480 480 520 520 520 520 540 540
410 410 410 410 460 460 460 460 470 470
38/35/31 38/35/31 38/35/31 38/35/31 41/37/34 41/37/34 41/37/34 41/37/34 44/38/35 44/38/35
570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 1/4”
1/2” 3/8” 1/2” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8”
Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 6,35
Ø 12,7 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88
Abocardado
R410A R407C R410A R407C R410A R407C R410A R407C R410A R407C
18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30


















• Bajo nivel sonoro gracias a su ventilador de paso
variable.
• Seleccionable impulsión de aire desde 2 hasta
4 vías.
• Diseño compacto que se adapta a los paneles
de techo de 600x600 mm.
• Bomba de condensados con elevación hasta
400 mm.
AUGA 7 AUGA 9 AUGA 12 AUGA 14 AUGA 18
SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S
3NGG7300 3DGG7302 3NGG7305 3DGG7312 3NGG7310 3DGG7321 3NGG7315 3DGG7332 3NGG7320 3DGG7342
1.892 kcal/h 1.849 kcal/h 2.408 kcal/h 2.408 kcal/h 3.096 kcal/h 3.096 kcal/h 3.440 kcal/h 3.440 kcal/h 4.300 kcal/h 4.300 kcal/h





V R F  i n t e r i o r e s
Medidas compactas. Prevención de corrientes de aire.
* Esta especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tubería: 7,5m   Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0   Voltaje: 230 [V]










Caudal de aire Alta m3/h
Media m3/h)
Baja m3/h





Diámetro líneas frigoríficas Líquido pulg.
Gas pulg.




Rango de funcionamiento Refrigeración °C
Calefacción °C
Características técnicas
• Accesibilidad Dispone de una amplia apertura que
facilita el acceso al filtro, componentes eléctricos y ventilador,
simplificando los trabajos de mantenimiento.
• Mayor Confort El direccionamiento automático del
ángulo de salida, la selección del número de vías y la
posibilidad de distribuir el aire mediante conductos auxiliares
permiten su adaptación a cualquier entorno.
• Prevención de corrientes de aire El movimiento del
ángulo de las aletas puede cambiarse por medio de un
sencillo conmutador durante la instalación con el fin de evitar
incómodas corrientes de aire.




para facilitar el acceso




Oscilación flujo de aire en 4 fases. 






* Incluido plafón en todas las unidades AUGA 7/18.












V R F  i n t e r i o r e s
Conexión a conductos. Flujo de aire confortable.
Fácil mantenimiento.
Prevención corrientes de aire.
Instalación flexible.
C a s s e t t e
• Accesibilidad Dispone de una amplia apertura que
facilita el acceso al filtro, componentes eléctricos y ventilador,
simplificando los trabajos de mantenimiento.
• Altura regulable Dispone de la posibilidad de reducir
su altura para su instalación en falsos techos con limitado
espacio libre.
• Flujo de aire confortable Dirección y oscilación
automática del flujo de aire en virtud de sus necesidades.
• Conexión a conductos El aire puede distribuirse
mediante un conducto de distribución a través de 1 o 2 vías.
3.3.5.8
• Bajo nivel sonoro gracias a su ventilador de paso
variable.
• Seleccionable impulsión de aire desde 2 hasta
4 vías.
• Mecanismo para reducir la altura.
• Bomba de condensados con elevación hasta
800 mm.
AUGA 20 AUGA 25 AUGA 30 AUGA 36 AUGA 45 AUGA 54
SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S
3NGG7350 3DGG7350 3NGG7355 3DGG7360 3NGG7360 3DGG7370 3NGG7365 3DGG7380 3NGG7370 3DGG7390 3NGG7375 3DGG7395
4.902 4.902 6.063 6.063 7.568 7.568 9.030 9.030 10.922 10.922 12.126 12.126





AUGA 20 AUGA 25 AUGA 30 AUGA 36 AUGA 45 AUGA 54
SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S SERIE V SERIE S
5,7 5,7 7,05 7,05 8,8 8,8 10,5 10,5 12,7 12,7 14,1 14,1
4.902 4.902 6.063 6.063 7.568 7.568 9.030 9.030 10.922 10.922 12.126 12.126
5,8 5,8 7,85 7,85 9,1 9,1 12,7 10,7 13,7 13,7 15,8 15,7
4.988 4.988 6.751 6.751 7.826 7.826 10.922 9.202 11.782 11.782 13.588 13.502
220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
104 104 124 124 140 140 175 175 190 190 219 219
0,6 0,6 0,64 0,64 0,67 0,67 0,92 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95
0,72 0,72 0,77 0,77 0,8 0,8 1,1 1,1 1,12 1,12 1,14 1,14
1.000 1.000 1.100 1.100 1.250 1.200 1.500 1.500 1.550 1.650 1.700 1.780
840 840 940 940 1.050 1.050 1.300 1.300 1.350 1.450 1.420 1.550
700 700 780 780 840 840 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300
41 41 43 43 46 46 47 48 48,5 49 51,5 52
37 37 40 40 43 43 42,5 44 46 47 47,5 48,5
33 33 35 35 37 37 38 41 41 43 43,5 45
830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
246 246 246 246 246 246 296 296 296 296 296 296
940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
265 265 265 265 265 265 315 315 315 315 315 315
34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40
3/8" 1/4” 3/8" 1/4” 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05
Abocardado
R410A R407C R410A R407C R410A R407C R410A R407C R410A R407C R410A R407C
18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30
16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30
* Estas especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tubería: 7,5m   Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0   Voltaje: 230 [V]










Caudal de aire Alta m3/h
Media m3/h
Baja m3/h























Su filtro de alta 
eficacia y larga 
duración prolonga 




acceder a la caja 





y filtro de larga 
duración.







2 vías 3 vías 4 vías
Instalación estándard Instalación estrecha
AU 20/25/30 HA 235 HB 200
AU 36/45/54 HA 285 HB 250
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3. EQUIPOS DE VENTILACIÓN 
 
 
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro,
caudal aproximado de 200 m3/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcio-
namiento, motor 230V-50Hz con rodamientos
a bolas, montado sobre silent- blocks, IP45,
Clase II, con protector térmico, para trabajar a
temperaturas de hasta 40ºC.
Compuerta 
antirretorno Sin vibraciones
Evita la entrada de aire del exte-
rior y las fugas de calefacción,
cuando el extractor no está en
funcionamiento. Se abre por la
presión del aire
Motor montado sobre silent-
blocks elásticos que absorben
las vibraciones
SILENT-200 Extractor tradicional
En el extractor tradicional, las vibraciones del motor se transmiten





Modelo Velocidad Potencia Tensión Nivel Caudal en Aislamiento/ Peso
absorbida (V) presión descarga Protección
descarga sonora* libre
(r.p.m.) libre (W) 50 Hz (dB(A)) (m3/h) (kg)
SILENT-200 2350 16 230 33 180 II / IP45 0,77
























Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable • •(entre 1 y 30 minutos)
Humidistato regulable •
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Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro,
caudal aproximado de 300 m3/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcio-
namiento, motor 230V-50Hz con rodamientos
a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II, con protector térmico, para trabajar a





Evita la entrada de aire del exte-
rior y las fugas de calefacción,
cuando el extractor no está en
funcionamiento. Se abre por la
presión del aire
Motor montado sobre silent-
blocks elásticos que absorben
las vibraciones
SILENT-300 Extractor tradicional
En el extractor tradicional, las vibraciones del motor se transmiten






Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable • •(entre 1 y 30 minutos)
Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •
"
Modelo Velocidad Potencia Tensión Nivel Caudal en Aislamiento/ Peso
absorbida (V) presión descarga Protección
descarga sonora* libre
(r.p.m.) libre (W) 50 Hz (dB(A)) (m3/h) (kg)
SILENT-300 1700 29 230 32 280 II / IP45 1,25



























































Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo 
perfil, extremedamente silenciosos, 
certificados (modelos 350, 500, 800 y 1000) 
por la Noise Abatement Society (Asociación 
para la reducción del ruido), fabricados en 
material plástico, con elementos acústicos 
(estructura interna perforada que direccio-
na las ondas sonoras, y aislamiento   
interior fonoabsorbente que amortigua el 
ruido radiado) (1), cuerpo-motor desmonta-
ble sin necesidad de tocar los conductos, 
juntas de goma en impulsión y descarga para 
absorber las vibra-ciones, caja de bornes 
externa orientable 360º, IP44, motor 
230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por 
variación de tensión, Clase B, rodamientos a 
bolas de engrase permanente, condensador (2) 
y protector térmico.
(1) Excepto TD-160/100N SILENT, que incorpora sistema 
de motor flotante, montado sobre silent-blocks elásticos, 
patentado por S&P.
(2) Excepto modelo TD-160/100N SILENT.
Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos lugares 
donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro 
se convierte en un elemento esencial para el 
confort.
Modelos TD-SILENT-T 
Versiones TD-SILENT con temporizador 
regulable entre 1 y 30 minutos.
Disponen de motor de una velocidad, no 
regulable.
VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT 
(modelos 160 a 1000)
Ventiladores helicocentrífugos in-line de
bajo perfil, extremadamente silenciosos,
certificados (modelo 2000) por la Noise 
Abatement Society (Asociación para la 
reducción del ruido), fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi poliéster, 
con elementos acústicos (aislamiento 
interior fonoabsorbente (M0) de fibra de 
vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y 
embocadura aerodinámica), cuerpo-motor 
desmontable sin necesidad de tocar los 
conductos, IP44, caja de bornes externa IP55, 
motor 230V-50/60Hz, de 2 velocidades, 
regulables por variación de tensión, Clase F, 
con rotor exterior de inyección de aluminio, 
rodamientos a bolas de engrase permanente, 
condensador y protector térmico incorporado.
Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos lugares 
donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro 
se convierte en un elemento esencial para el 
confort.
Serie TD-SILENT 














































Las bridas de sujeción de plástico, 
además de simplificar la instala-
ción del cuerpo-motor, facilitan 
su desmontaje, para manteni-
miento y limpieza, sin necesidad 
de tocar los conductos
Juntas flexibles
Bocas de aspiración y descarga 
con juntas flexibles en material 
plástico de alta calidad, que 
absorben las vibraciones
Pie soporte
Pie soporte para instalación 
mural o cenital que incorpora 
las bridas de sujeción al 
cuerpo-motor
Separar el cuerpo motor Realizar las conexiones Montar de nuevo, 
apretando ambas bridas 
de sujeción
Retirar la tapa de bornes
orientable
Aflojar y abrir las bridas de ambas bocas
Fácil montaje
Bajo perfil
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-SILENT hace que sean 
el producto ideal para instalaciones donde la altura es muy reducida, 
como en el caso de los falsos techos
Caja de bornes 
orientable 360º
Caja de bornes con tapa 
orientable 360º, para facilitar
la entrada del cable de 
alimentación
M o d e l o s  2 5 0  a  1 0 0 0
Elementos acústicos
Estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras





M o d e l o  1 6 0
Silent-blocks elásticos 
El modelo TD-160/100N SILENT 
incorpora sistema de motor







regulable entre 1 y 30 minutos.
























Cuerpo motor desmontable, para reparación o limpieza, sin necesidad de 
tocar los conductos
Pie soporte
Permite la instalación mural o 
cenital. Incorpora las bridas de 
sujeción al cuerpo-motor
Bajo perfil - Compacidad
El bajo perfil de los ventiladores TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 
SILENT hace que sean el producto ideal para instalaciones donde la 
altura es muy reducida, como en el caso de los falsos techos
M o d e l o s  1 3 0 0  y  2 0 0 0
Aislamiento interior fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio
Carcasa exterior tipo sandwich
Embocadura de aspiración aerodinámica




Caja de bornes 
estanca, IP55
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* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
** se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.



























Td-250/100 sIleNT T 2200 24 0,11 240 -20/+40 24 100 5,4
Td-350/125 sIleNT T 2250 30 0,13 380 -20/+40 20 125 4,94
Td-500/150-160 sIleNT T 2500 50 0,22 580 -20/+60 22 150/160 6
Td-800/200 sIleNT T 2780 95 0,45 880 -20/+60 19 200 8,7
Td-1000/200 sIleNT T 2500 120 0,5 1100 -40/+60 21 200 8,7























TD-SILENT 250 a 1000 A B Ø C D Ø E F G H
Td-250/100 575 97 252 204 100 250 83 121
Td-350/125 462 123 252 204 100 250 83 121
Td-500/150-160* 484 147 274 221 116 250 96 134
Td-800/200 568 198 327 264 145 340 129 164
Td-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.
TD-SILENT 1300 y 2000 a B C d e F G H
Td-1300/250 sIleNT 680 248 331 387 140 200 280 171
Td-2000/315 sIleNT 825 312 373 432 152 260 335 192
TD-160/100 N SILENT
TD-SILENT 250 a 1000























–  Q = Caudal en m3/h y m3/s 
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a. y Pa.
–  Aire seco normal a 20 °C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
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–  Q = Caudal en m3/h y m3/s 
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a. y Pa.
–  Aire seco normal a 20 °C y 760 mmHg.







TD-160/100 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 24 32 39 46 52 49 40 31 54 34
B 23 32 40 46 51 47 39 30 54 33
C 23 34 43 47 51 47 39 30 54 33
RADIADO
A 24 24 37 34 36 41 32 21 44 24
B 23 24 38 35 35 39 31 20 44 24
C 23 26 41 36 35 39 31 20 44 24
DESCARGA
A 30 34 37 48 51 47 41 31 54 33
B 29 35 37 48 49 46 39 30 53 33
C 28 36 39 49 50 45 39 30 54 33
Espectro de potencias acústicas en dB(A), por banda de frecuencia, en aspiración, descarga o radiada, para puntos de baja (A o D), media (B o E) 
o alta (C o F) presión, de la curva de cada modelo. VR, velocidad rápida. VL, velocidad lenta. Ensayos realizados según norma ISO 13347-3 2004.
VL
TD-160/100 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 23 26 37 43 49 45 36 27 51 31
E 22 27 39 43 47 43 35 26 50 30
F 22 29 41 44 48 44 35 27 51 31
RADIADO
D 23 17 35 32 33 37 28 17 41 21
E 22 18 37 32 31 36 27 17 41 21
F 22 21 39 33 32 36 27 17 42 22
DESCARGA
D 29 32 34 45 48 44 37 27 51 30
E 28 32 35 45 46 42 35 27 50 29
F 28 33 36 46 47 42 36 27 51 30
VR
TD-250/100 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 26 32 46 53 53 44 38 30 57 36
B 24 36 46 53 52 44 38 30 56 36
C 25 35 42 51 55 47 40 34 57 37
RADIADO
A 26 28 40 40 36 31 25 18 44 24
B 24 32 40 40 35 31 25 18 44 24
C 25 31 36 38 38 34 27 22 43 23
DESCARGA
A 30 33 45 53 46 40 36 28 55 34
B 26 35 43 52 45 40 36 28 54 33
C 26 35 39 51 49 42 38 31 54 33
VL
TD-250/100 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 22 38 42 47 48 38 32 26 52 31
E 23 34 43 46 48 39 32 27 51 31
F 24 33 39 49 54 43 35 29 56 35
RADIADO
D 22 33 35 34 28 24 19 17 39 19
E 23 29 36 33 28 25 19 18 39 19
F 24 28 32 36 34 29 22 20 40 20
DESCARGA
D 26 36 40 47 41 34 29 24 49 29
E 25 34 41 46 42 35 31 25 49 28
F 25 33 38 49 46 37 33 26 51 31
VR
TD-350/125 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 22 28 41 53 49 44 37 30 55 35
B 22 27 39 51 49 42 37 30 54 33
C 23 31 48 53 51 46 41 32 56 36
RADIADO
A 22 23 32 39 32 25 18 14 41 20
B 22 22 30 37 36 23 18 14 40 20
C 23 26 39 39 34 27 22 16 43 22
DESCARGA
A 29 30 43 53 50 45 38 30 56 35
B 25 27 40 50 47 40 36 29 52 32
C 24 31 46 52 47 42 40 32 54 34
VL
TD-350/125 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 21 27 42 46 51 38 31 25 53 32
E 22 29 40 46 53 39 34 26 54 34
F 30 33 41 51 52 46 40 33 55 35
RADIADO
D 18 22 34 33 34 20 13 13 39 18
E 19 24 32 33 36 21 16 14 39 19
F 27 28 33 38 35 28 22 21 41 21
DESCARGA
D 24 27 43 45 46 38 30 25 50 29
E 23 29 40 45 47 35 32 26 50 29
F 29 34 41 49 46 41 38 31 52 31























Espectro de potencias acústicas en dB(A), por banda de frecuencia, en aspiración, descarga o radiada, para puntos de baja (A o D), media (B o E) 
o alta (C o F) presión, de la curva de cada modelo. VR, velocidad rápida. VL, velocidad lenta. Ensayos realizados según norma ISO 13347-3 2004.
VR
TD-500/150 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 24 35 51 58 57 56 51 47 63 42
B 25 33 48 56 55 54 46 42 60 40
C 24 33 49 57 53 52 46 40 60 39
RADIADO
A 12 21 42 39 37 35 23 18 45 25
B 13 19 39 37 35 33 18 13 43 22
C 12 19 40 38 33 31 18 11 43 22
DESCARGA
A 38 38 52 60 58 53 49 43 63 43
B 35 35 53 58 57 50 44 38 62 41
C 30 33 50 57 56 48 42 36 60 40
VL
TD-500/150 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 28 33 46 54 53 51 45 38 58 38
E 25 31 41 50 48 44 37 30 53 33
F 25 37 48 56 52 49 42 35 59 38
RADIADO
D 23 25 34 37 38 35 26 23 43 22
E 20 23 29 33 33 28 18 15 38 17
F 20 29 36 39 37 33 23 20 43 23
DESCARGA
D 26 33 47 53 51 47 41 33 56 36
E 25 31 44 50 48 41 33 27 53 33
F 26 37 50 55 50 43 37 31 57 37
VR
TD-800/200 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 27 40 48 57 61 61 57 50 66 45
B 25 38 46 55 58 58 54 46 63 42
C 23 38 47 57 59 58 53 48 64 43
RADIADO
A 12 31 29 35 37 36 24 18 42 21
B 10 29 27 33 34 33 21 14 39 19
C 8 29 28 35 35 33 20 16 40 19
DESCARGA
A 49 50 51 59 62 62 59 51 67 47
B 42 45 49 58 59 58 55 47 64 44
C 36 42 50 58 59 57 54 47 64 43
VL
TD-800/200 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 25 37 48 55 61 57 53 46 64 43
E 24 35 48 52 58 54 49 42 61 40
F 29 38 51 58 58 55 50 45 63 42
RADIADO
D 12 26 30 34 38 33 21 15 41 20
E 11 24 20 31 35 30 17 11 38 18
F 16 27 33 37 35 31 18 14 41 20
DESCARGA
D 45 47 52 56 59 58 54 46 64 43
E 37 45 54 53 55 54 50 42 61 40
F 31 44 54 57 56 53 50 43 62 41
* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
VR
TD-1000/200 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 28 43 49 58 62 65 61 53 68 48
B 27 42 46 56 60 61 56 49 65 45
C 25 42 47 58 61 61 56 50 66 45
RADIADO
A 14 35 32 36 39 39 27 19 44 24
B 13 34 29 34 37 35 22 15 42 21
C 11 34 30 36 38 35 22 16 42 22
DESCARGA
A 50 50 52 59 65 65 61 54 70 49
B 43 46 49 58 61 60 57 50 66 45
C 35 44 51 59 60 59 56 50 65 45
VL
TD-1000/200 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 27 38 48 54 61 57 53 46 64 43
E 23 37 49 52 59 54 49 42 61 41
F 26 39 52 57 59 56 51 45 63 43
RADIADO
D 14 29 32 33 40 33 21 14 42 22
E 10 28 33 31 38 30 17 10 41 20
F 13 30 36 36 38 32 19 13 42 22
DESCARGA
D 44 45 53 55 59 58 54 46 64 43
E 35 41 53 52 55 54 50 41 60 40
F 28 40 54 58 57 54 50 44 62 42
VR
TD-1300/250 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 30 42 60 59 62 61 58 52 67 47
B 32 43 62 60 61 60 56 51 67 47
C 36 47 63 60 58 58 55 48 67 47
RADIADO
A 26 31 46 42 55 48 39 38 57 37
B 28 32 48 43 54 47 37 37 56 36
C 32 36 49 43 51 45 36 34 54 34
DESCARGA
A 33 45 60 68 72 65 54 48 74 54
B 30 46 61 69 71 63 52 47 74 54
C 32 51 62 69 67 60 51 44 72 52
VL
TD-1300/250 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 30 40 59 55 59 57 53 47 64 44
E 35 40 57 56 56 55 51 46 63 43
F 38 45 59 57 53 53 49 42 63 43
RADIADO
D 24 32 44 39 53 44 34 33 54 34
E 29 32 42 40 50 43 32 32 52 32
F 32 37 44 41 47 40 30 28 50 30
DESCARGA
D 30 43 58 63 72 59 50 43 73 53
E 29 44 57 65 66 57 47 41 69 49
F 32 48 59 65 62 55 45 38 68 48
VR
TD-2000/315 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
A 34 48 60 63 66 64 59 55 70 50
B 34 49 63 62 65 64 60 55 70 50
C 37 56 64 63 63 62 58 52 70 50
RADIADO
A 23 36 44 50 57 54 49 43 60 40
B 23 37 47 49 56 54 50 43 60 40
C 26 44 48 50 54 52 48 40 58 38
DESCARGA
A 42 54 67 69 73 66 52 49 76 56
B 38 55 66 67 73 65 51 49 75 55
C 36 61 68 71 68 62 49 46 74 54
VL
TD-2000/315 SILENT 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA LpA*
ASPIRACIÓN
D 37 47 59 57 60 58 54 48 65 45
E 34 47 59 56 58 56 53 47 64 44
F 32 48 59 55 56 54 51 43 63 43
RADIADO
D 27 40 43 45 52 49 45 37 55 35
E 24 40 43 44 50 47 44 36 54 34
F 22 41 43 43 48 45 42 32 52 32
DESCARGA
D 34 52 62 63 67 60 47 43 70 50
E 34 53 60 62 66 58 44 41 69 49






















Casos prácticos de instalación de la Serie TD-SILENT
La gama TD-SILENT permite solucionar gran número de problemas de ventilación, especialmente en aquellos lugares donde trabajan personas 





























L x H 
(mm)
MAR - 250-350 S 160/100N - 250/100 - 350/125 224 x 140
MAR - 500 S 500/150 280 x 180






Modelo MAR-S A B C E F Ø G
MAR - 250-350 S 264 180 33,3 160 244 9
MAR - 500 S 320 220 37 200 300 9
MAR - 800-1000 S 355 240 37 220 335 9
MAR-S
Acoplamientos para conductos rectangulares que 
permiten conectar los aparatos a un conducto rectan-
gular.
Modelo MRJ-S Tipo de TD-SILENT
MRJ - 250-350 S 160/100N - 250/100 - 350/125
MRJ - 500/150-160 S 500/150 - 500/160
MRJ - 800-1000 S 800/200 - 1000/200
MRJ-S
Rejillas para colocar tanto en el lado de aspiración 
como en la descarga de la instalación. Evitan la entra-
da de cuerpos extraños que pudieran perjudicar al 
ventilador.
MCA-S
Compuertas antirretorno para instalar en la descarga 
de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, co-






Modelo MCA-S A Ø B C Ø D
MCA - 250 S 107 109 31,5 94,5
MCA - 350 S 107 136 31,5 119,5
MCA - 500/150 S 121 163,5 35 147
MCA - 500/160 S 121 173,5 35 157
MCA - 800-1000 S 131,5 214 35 197,5
Modelo MCA-S Tipo de TD-SILENT
MCA - 250 S 160/100N - 250/100
MCA - 350 S 350/125
MCA - 500/150 S 500/150
MCA - 500/160 S 500/160
MCA - 800-1000 S 800/200 - 1000/200
Modelo MCA A Ø B C Ø D
MCA - 1000   164   264,5   42   248  
MCA - 2000   205   330   50   312  
Modelo MCA Tipo de TD-SILENT
MCA - 1000   1300/250  
MCA - 2000   2000/315  
Modelo MAR A B C E F Ø G
MAR - 1000   440   290   42   270   420   9  
MAR - 2000   540   355   52   355   520   9  
Modelo MRJ Tipo de TD-SILENT
 MRJ - 1000   1300/250  







L x H 
(mm)
MAR - 1000   1300/250   400 x 250  























Bridas que permiten acoplar 2 ventiladores TD-SILENT 
en serie.
Accesorios de montaje para la Serie TD-SILENT





Enderezadores de caudal, diseñados para medir 
correctamente las presiones en la aspiración de 
los aparatos de la Serie TD-SILENT, sin que que-
den afectadas por turbulencias en el conducto.
Modelo MPC-S A B C D E F G H
MPC-250 S 108 108,7 94,5 6 58 31,5 36,5 105,5
MPC-350 S 136 132 120 6 58 32 37 107
MPC-500/150 S 164 158 147 6 64 35 40 121
MPC-500/160 S 174 168 157 6 64 35 40 121
MPC-800-1000 S 214 208 198 6 70 35 40 132
Modelo MPC-S Tipo TD-SILENT 
MPC-250 S 250/100
MPC-350 S 350/125 
MPC-500/150 S 500/150 - 500/160
MPC-500/160 S 500/160 
MPC-800-1000 S 800/200 - 1000/200 
Modelo MPC A B C D E F G H
MPC-1000   265  260   248   6   85   42   47   164  
MPC-2000   329  318   312   6   106  50   55   204  
Modelo MPC Tipo TD-SILENT 
 MPC-1000   1300/250  
 MPC-2000   2000/315  
Modelo MBR Ø de conducto 
MBR-1000   250  






















Accesorios eléctricos para la Serie TD-SILENT
REGUL 2




Elemento de control para sistemas de mo-
dulación de los caudales en instalaciones 
de ventilación de edificios públicos, comer-
ciales o residenciales, que controla continua-
mente la velocidad de los motores para ade-
cuarse a las necesidades reales, reducir el 
consumo energético y mantener un ambiente 
bien ventilado.
VAPZ
Reguladores electrónicos de tensión para 
ventiladores monofásicos 230V-50Hz, fun-
cionando en posición AUTO según tres tipos 
de entrada y tensiones límites de salida entre 
80V y 230V.
SCO2-A
Sensor de CO2 y temperatura para 
ambiente
SCO2-AD
Sensor de CO2 y temperatura para 
ambiente, con display
SCHT-AD
Sensor de CO2, de humedad relativa 
y temperatura para ambiente, con 
display
CPFL-S / CPFL-E
Detectores de presencia, sensibles a las 
radiaciones infrarrojas debidas al calor 
que emiten los cuerpos en movimiento, 
con un ángulo de detección de 360º.
TDP-S / TDP-D
Transmisores de presión. se utilizan para 
controlar la presión en sistemas de ventilación 
en presión constante. Permiten la lectura de 
la diferencia de presiones entre dos puntos 
y la transforman en una señal eléctrica apta 
para los diferentes equipos de control.
REMP
Compuertas motorizadas proporciona-
les circulares con cuerpo de acero gal-
vanizado y motorización controlada por 
sonda de Co2. el servomotor funciona 
proporcionalmente a la señal 0-10V envia-
da por la sonda. Intercalando el módulo 
Beas se pueden ajustar las posiciones de 
apertura mínima y máxima. se utilizan en 































Especial diseño del conjunto
motor-hélice, que proporciona





protegido contra la corrosión
mediante tratamiento por
cataforesis + pintura poliéster.
Tornillería inoxidable
Caja de bornes
Caja de bornes (contiene el 





Múltiples variantes de fabri-
cación, en función del tipo de 





mente, según norma ISO 1940, 
para reducir el ruido y evitar 
vibraciones
extractores helicoidales murales
Serie COMPACT mural HCBB / HCBT 
hélice de aluminio Ventiladores axiales murales con hélice de 
aluminio y motor monofásico (HCBB) o 
trifásico (HCBT), IP65 (1), Clase F (2), 
protector térmico incorporado y caja de 
bornes, con condensador incorporado (3) en 
los modelos monofásicos.
(1) Modelos /2-315/H, /2-355/H, 800, 900 y 1000: IP55.
(2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, 
 excepto modelos /2-315/H, /2-355/H, y Ø 800, 900 y 
 1000 de -20ºC  hasta +40ºC. 
(3) Excepto modelos 2/315/H, 2/355/H, 4/710 y Ø 800 a 
  1000.
Motores
De 2, 4, 6 u 8 polos, según versiones.
Regulables por tensión con autotransfor-
mador, excepto modelos de 2 polos 
y modelos 4-630, B/710, T/4-710, T/800, 
T/900 y T/1000.
Modelos trifásicos regulables por convertidor 
de frecuencia.
Tensión de alimentación 
 Monofásicos 230V-50Hz
 Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz
 (Ver cuadro de características).
Otros datos
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.
Modelos Ø 800 a 1000 con defensa de 
aspiración, bajo demanda.
Versiones ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la 
Directiva ATEX para modelos trifásicos: 
- Seguridad aumentada       II2G EExeIIT3  
 excepto modelos 250 y modelos /6 hasta el  
 diámetro 355.
- Antideflagrantes, sólo para modelos del 800 
 al 1000:    II2G EExdIIBT5 ó      II2G EExdIICT4.
   II3D Ex tD 125ºC ó 135ºC.
Temperatura de trabajo de las versiones ATEX:
- desde -20ºC a 55ºC: modelos /4, del 315 al 710 
    modelos /6, del 450 al 710
- desde -20ºC a 40ºC: modelo /4-800
             modelo /6-800
Configuración
constructiva
Modelos Ø 800 a 1.000













































H C F T 4 H4 0 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A-/ /
1 - H: Helicoidal mural
2 - C: Sigla de la serie
3 -  Tipo de hélice:
 F:  Ø 250-Ø 630 Hélice de plástico de ála-
bes fijos
   Ø 710 - Ø 1000 Hélice de cubo de alu-
minio + álabes de plástico orientables
 G:  Hélice de plástico de álabes orienta-
bles
 B:  Ø 250-Ø 400 Hélice aluminio de álabes 
fijos
   Ø 450 - Ø 1000 Hélice de aluminio de 
álabes orientables
4 -  Tipo de alimentación:
3 -B: Monofásico
3 -T: Trifásico
5 -  Número de polos:
3  2: (aprox. 2900 r.p.m. - 50 Hz)
 4: (aprox. 1400 r.p.m. - 50 Hz)
 6: (aprox. 900 r.p.m. - 50 Hz)
 8: (aprox. 700 r.p.m. - 50 Hz)
6 - :  Diámetro nominal del ventilador en mm
7 - : Angulo de inclinación de los álabes
8 -  Sentido del aire:
 A:  Motor-Hélice
 B:  Hélice-Motor
9 -  Variantes de fabricación
 W: Con caja de bornes remota
 M: Sin caja de bornes
 X: Soporte sin rejilla
 P: Soporte profundo
 N: Sin marco embocadura
 S: Conjunto motor-hélice
 L: Funcionamiento bajo lluvia
 C: Eliminación de condensaciones
 EX: Versiones antiexplosivas y antidefla- 
  grantes
 G: Anticorrosión reforzada para 
  aplicaciones en granjas.
 TF: Con pintura anticorrosiva de teflón
 Tipo de red Tipo de motor Conexión Velocidad
 eléctrica   de giro
 TriFASiCA   rápida
 220V 50Hz 230/400V 50Hz  
 240V 50Hz   Lenta*
 TriFASiCA 230/400V 50Hz  rápida
 380V 50Hz   rápida
 
415V 50Hz
 400V 50Hz  
    Lenta*
 MoNoFASiCA 230V 50Hz Según esquema rápida
 220V 50Hz, 240V 50Hz  del aparato 
características acústicas
El nivel sonoro indicado en los cuadros de características técnicas de los ventiladores S&P, corresponde generalmente a un valor de presión en 
dB(A), medido en campo libre a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice con un mínimo de 1,5 metros en el caso de los 
helicoidales, y una distancia de 1,5 metros en el caso de los otros ventiladores, salvo indicaciones específicas.
Espectro de potencia sonora en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
LwA ASP QMAX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2-250 50 61 68 73 74 74 67 58
2-315 51 62 82 77 85 85 79 71
2-355 58 63 87 83 89 92 86 79
LwA ASP QMAX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
4-250 44 50 57 58 60 59 53 42
4-315 37 47 57 61 66 63 57 48
4-355 39 59 56 65 70 66 61 52
4-400 41 62 58 67 74 70 66 43
4-450 40 65 62 68 77 71 67 58
4-500 50 68 67 73 79 77 72 61
4-560 47 72 70 82 82 79 74 65
4-630 52 75 73 81 86 83 77 68
4-710 56 78 76 84 89 86 81 71
4-800/L 61 83 81 89 95 91 86 77
4-800/H 64 86 84 92 98 94 89 80
4-900/L 66 88 86 95 100 96 91 82
4-900/H 70 92 90 97 104 100 95 87
4-1000/L 68 90 88 96 102 98 93 84
4-1000/H 71 93 91 99 105 101 96 87
LwA ASP QMAX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
6-315 27 37 45 51 52 53 47 36 
6-355 39 45 46 52 53 54 48 37
6-400 34 46 49 59 60 60 53 41
6-450 35 50 52 61 64 62 56 45
6-500 39 52 55 63 67 65 59 49
6-560 41 55 60 67 71 70 64 53
6-630 43 59 62 70 71 69 67 56
6-710 51 65 68 77 80 79 73 62
6-800/L 56 70 73 82 85 84 78 67
6-800/H 58 72 75 84 87 86 80 69
6-900/L 61 75 79 87 90 89 83 72
6-900/H 65 79 83 91 94 93 87 76
6-1000/L 63 77 80 89 92 91 85 74
6-1000/H 66 80 83 92 95 94 88 77
LwA ASP QMAX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
8-450 42 42 47 55 57 58 49 39
8-500 42 42 51 56 59 59 52 42
8-560 46 46 55 60 62 62 55 45
8-630 45 48 57 63 63 64 58 46
8-710 57 57 64 71 73 73 65 55
8-800/L 61 61 69 75 77 77 70 60
8-800/H 63 63 71 77 79 79 72 62
8-900/L 67 67 75 81 83 83 76 76
8-900/H 71 71 79 85 87 87 80 70
8-1000/L 68 68 76 82 84 84 77 67
8-1000/H 72 72 80 86 88 88 81 71
* Para los modelos que admiten regulación en tensión mediante rMT





























características técnicas para modelos con hélices de alumiNio

























a 230 V a 400 V REB RMB/T* VFTM* VFKB*
MONOFASICOS 2 POLOS
HCBB/2-250/H 2500 250 1,2 65 2160 5  –   –  
HCBB/2-315/H 2550 730 3,5 75 4800 8  –   –  
HCBB/2-315/L 2500 380 1,7 70 3260 7  –   –  
HCBB/2-355/H 2500 1200 5,0 81 7000 9  –   –  
HCBB/2-355/J 2000 460 2,2 71 4000 8  –   –  
MONOFASICOS 4 POLOS
HCBB/4-250/H 1330 60 0,3 52 1215 5  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/4-315/H 1300 100 0,6 54 2350 7  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/4-355/H 1225 200 1,0 58 3490 8  rEB-2,5  rMB-1,5 
HCBB/4-400/H 1200 340 1,6 60 5070 9  rEB-2,5  rMB-3,5 
HCBB/4-450/H 1290 480 2,3 65 6760 13  rEB-2,5  rMB-3,5 
HCBB/4-500/H 1290 650 3,0 68 9200 16  rEB-5   rMB-3,5 
HCBB/4-560/H 1250 980 5,9 71 12480 22  rEB-10   rMB-8
HCBB/4-630/H 1200 1700 7,6 72 17060 25  –   –  
MONOFASICOS 6 POLOS
HCBB/6-355/H 800 90 0,5 50 2210 8  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/6-400/H 750 110 0,6 52 3400 9  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/6-450/H 835 220 1,2 53 4550 13  rEB-2,5  rMB-1,5 
HCBB/6-500/H 840 290 1,6 56 5820 16  rEB-2,5  rMB-3,5 
HCBB/6-560/H 900 420 2,4 59 7870 22  rEB-2,5  rMB-3,5 
HCBB/6-630/H 800 510 2,6 60 10750 25  rEB-5   rMB-3,5 
HCBB/6-710/H 900 1300 5,7 66 17570 27  –   –  
MONOFASICOS 8 POLOS
HCBB/8-450/H 625 130 0,7 46 3500 13  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/8-500/H 605 160 0,9 49 4660 16  rEB-1   rMB-1,5 
HCBB/8-560/H 610 240 1,3 52 5990 22  rEB-2,5  rMB-1,5 
HCBB/8-630/H 585 320 1,7 53 8340 25  rEB-2,5  rMB-3,5 
HCBB/8-710/H 625 480 2,4 59 11960 27  –   –  
TRIFASICOS 2 POLOS
HCBT/2-250/H 2500 250 0,9 0,5 65 2160 5  –   VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/2-315/H 2750 750 2,1 1,2 75 4800 8  –   VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/2-315/G 2650 410 1,4 0,8 70 3800 7  –   VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/2-355/H 2700 1200 3,3 1,9 81 7000 9  –   VFTM-Tri 0,55  VFKB-45 
HCBT/2-355/i 2380 520 1,6 0,9 71 4400 8  –   VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
TRIFASICOS 4 POLOS
HCBT/4-250/H 1330 60 0,3 0,2 52 1220 5  rMT-1,5  VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/4-315/H 1300 150 0,6 0,3 54 2350 7  rMT-1,5  VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/4-355/H 1260 200 0,8 0,5 58 3490 8  rMT-1,5  VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/4-400/H 1350 300 1,4 0,8 60 5070 9  rMT-1,5  VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/4-450/H 1230 500 1,7 1,0 65 6760 13  rMT-1,5  VFTM-Tri 0,37  VFKB-45 
HCBT/4-500/H 1350 660 2,7 1,6 68 9200 16  rMT-2,5  VFTM-Tri 0,55  VFKB-45 
HCBT/4-560/H 1320 1210 3,9 2,3 71 12480 22  rMT-2,5  VFTM-Tri 0,75  VFKB-45 
HCBT/4-630/H 1420 1550 5,2 3,0 72 17060 25  –   VFTM-Tri 1,1  VFKB-45 
HCBT/4-710/H 1350 2200 7,0 4,0 75 22150 27  –   VFTM-Tri 1,5  VFKB-45 
HCBT/4-800/L-X (1,5 kW) 1420 2300 6,6 3,8 79 24960 37  –   VFTM-Tri 1,5  VFKB-45 
HCBT/4-800/H-X (3 kW) 1430 4200 12,6 7,3 82 32600 52  –   VFTM-Tri 4  VFKB-48 
HCBT/4-900/L-X (3 kW) 1400 4400 11,3 6,5 83 35000 96  –   VFTM-Tri 3  VFKB-48 
HCBT/4-900/H-X (5,5 kW) 1400 7200 12,0 87 45000 112  –   VFTM-Tri 5,5  –
HCBT/4-1000/L-X (3 kW) 1400 4400 12,3 7,1 84 42000 67  –   VFTM-Tri 3  VFKB-48 
HCBT/4-1000/H-X (5,5 kW) 1460 7200 12,0 87 54000 95  –   VFTM-Tri 5,5  –































 Modelo A B C Ø D Ø E F Ø G H J K L Ø N
 HCBT-B/2-315/H 400 330 280 315 10 298 329 220,5 77,5 68 12 135















Modelo A B Ø D J Ø G
C Ø F
/4 /6 /8 /4 /6 /8
L H L H L H L H L H L H
800 1000 800 800 92 926 345 380 310 345 310 345 181 203 162 181 162 181
900 1120 900 900 120 1060 439                  306
1000 1250 1000 1000 110 1154 380 485 345 380 345 380 203 280 181 203 181 203











Número de polos Número de polos
/2 /4 /6 /8 /2 /4 /6 /8 Tri Mono
250 315 260 220 254 10 122 122 294 59 59 53 12 40 65
315 400 330 280 315 10 129 122 122 329 45 32 32 68 12 40 65
355 450 380 315 355 10 129 129 129 371 45 45 45 75 12 40 65
400 500 420 355 400 10 129 129 422 40,5 40,5 78 12 40 65
450 560 480 400 450 10 150 150 150 476 48 48 48 91 12 40 65
500 630 560 450 500 10 150 150 150 536 44,5 44,5 44,5 97 12 40 65
560 710 630 510 560 10 218,5 150 150 596 110,5 42 42 98,5 12 40 65
630 800 710 580 630 12 218,5 150 150 674 110,5 41 41 103 12 40 65































          HCBB/HCBT
Defensas de protección Persianas de sobrepresión
Descarga Aspiración Plástico Aluminio
250 DEF-250 D – PEr-250 W PEr-250 CN
315 DEF-325 D – PEr-355 W PEr-355 CN
355 DEF-375 D – PEr-355 W PEr-355 CN
400 DEF-450 D – PEr-400 W PEr-400 CN
450 DEF-450 D – PEr-450 W PEr-450 CN
500 DEF-525 D – PEr-500 W PEr-500 CN
560 DEF-630 D – PEr-560 W PEr-630 CN
630 DEF-630 D – PEr-630 W PEr-630 CN
710 DEF-800 D – PEr-710 W PEr-710 CN
800 DEF-800 D DEF- 800 AN PEr-800 W PEr-800 CN
900 DEF-1000 D DEF- 900 AN PEr-1000 W PEr-1000 CN
1000 DEF-1000 D DEF-1000 AN PEr-1000 W PEr-1000 CN
HCFT / 4-1000 / H DEF-1000 D DEF-1001 AN PEr-1000 W PEr-1000 CN

































para motores de 





para el arranque 










































curvas características - serie hcFB/hcFt - hcBB/hcBt - tcFB/tcFt
– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma iSo 5801 y AMCA 210-99.
Consejos para la selección:
No se debe seleccionar el punto de trabajo en la zona de color. 
Para conocer el punto de trabajo hay que construir la curva 
de  pérdida de carga de la instalación. El punto de trabajo se en-
contrará en la intersección entre esta curva y la curva del ventilador. 
Ej.: Caudal requerido 10000 m3/h y 3 mm.c.a 





























– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma iSo 5801 y AMCA 210-99.
curvas características - serie hcFB/hcFt - hcBB/hcBt - tcFB/tcFt





























– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma iSo 5801 y AMCA 210-99.
curvas características - serie hcFB/hcFt - hcBB/hcBt - tcFB/tcFt
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Baterías automáticas de condensadores
R3-15
Baterías de compensación automática
STANDARD (STD)
Las baterías de condensadores serie STD 
son equipos diseñados para la compensa-
ción de energía reactiva en redes donde 
los niveles de cargas son fluctuantes y las 
variaciones de potencia tienen carencia de 
segundos, con lo cual la maniobra ha de rea-
lizarse mediante contactores.
Aplicación
Su simplicidad de instalación, sumada a la 
alta tecnología y robustez, hacen de la Se-
rie STD el equipo ideal para compensar las 




Tensión de empleo 230, 400 V (otras tensiones, consultar)
Tensió de refuerzo (400 V) 440 V
Tolerancia sobre la capacidad 0, ± 10%
Equipo formado por
 • Condensador CLZ (excepto STD3 y STD4)
 • Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida
 • Protección en cabecera por fusibles con alto 
poder de corte (APR). Serie NH-00
 • Regulador de energía reactiva serie computer m con 
indicación digital y 6 ó 12 salidas de relé según tipo
Suplementos
 • Interruptor manual en cabecera de batería
 • Interruptor automático en cabecera de batería
 • Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería
 • Unidad de ventilación forzada + termostato
 • Placa de policarbonato contra contactos directos
 • Autotransformador 400/230 V
Nivel de aislamiento 3/ 15 kV
Resistencia de descarga 75 V / 3 minutos
Sobrecarga 1,3 veces la corriente nominal en permanencia
Sobretensión
 • 10%  8 sobre 24 horas
 • 15% hasta 15 minutos sobre 24 horas
 • 20% hasta 5 minutos sobre 24 horas
 • 30% hasta 1 minutos sobre 24 horas












Altitud 2 000 m
Características mecánicas
Grado protección IP 21
Color RAL 7035  GrisRAL 3005  Granate
Condiciones de montaje
Tipo montaje Vertical
Ventilación Natural ó forzada según opciones
Distancia entre condensadores Mínimo 2 cm
Normas
CEI 60831-1, CEI 70/7, UNE 20827, UNE 20010, BS 1650, VDE 560
Baterías automáticas de condensadores
R3-16
Referencias
Baterías de compensación automática
STANDARD (STD)







ancho x alto x fondo
Tipo Código
440 V 400 V
7,5 6,2 ( 2,5 + 5 ) 63 - Incluido 6 28 290 x 464 x 170 STD3-7,5-440 R36610
12,5 10 ( 2,5 + 5 + 5 ) 63 - Incluido 6 28 290 x 464 x 170 STD3-12,5-440 R36620
17,5 14 ( 2,5 + 5 + 10 ) 63 - Incluido 10 30 290 x 464 x 170 STD3-17,5-440 R36625
25 21 ( 5 + ( 2 x 10 )) 63 - Incluido 16 31 290 x 464 x 170 STD3-25-440 R36635
31,25 26 ( 6,25 + ( 2 x 12,5 )) 63 - Incluido 16 32 290 x 464 x 170 STD3-31,25-440 R36637
37,5 31,25 ( 7,5 + ( 2 x 15 )) 63 - Incluido 16 33 290 x 464 x 170 STD3-37,5-440 R36639
43,75 36 ( 6,25 + ( 3 x 12,5 )) 100 25 36 460 x 930 x 230 STD4-43,75-440 R34610
50 41 ( 10 + ( 2 x 20 )) 160 25 37 460 x 930 x 230 STD4-50-440 R34615
55 45 ( 5 + 10 + ( 2 x 20 )) 160 35 40 460 x 930 x 230 STD4-55-440 R34620
60 50 ( 3 x 20 ) 160 35 40 460 x 930 x 230 STD4-60-440 R34622
70 58 ( 10 + ( 3 x 20 )) 160 50 41 460 x 930 x 230 STD4-70-440 R34630
80 66 ( 4 x 20 ) 250 70 41 460 x 930 x 230 STD4-80-440 R34635
87,5 72 ( 12,5 + ( 3 x 25 )) 250 70 43 460 x 930 x 230 STD4-87,5-440 R34636
100 83 ( 4 x 25 ) 250 95 46 460 x 930 x 230 STD4-100-440 R34637
105 87 ( 15 + ( 3 x 30 )) 250 95 66 615 X 1330 X 400 STD6-105-440 R3P655
120 99 ( 4 x 30 ) 400 95 74 615 X 1330 X 400 STD6-120-440 R3P656
135 112 ( 15 + ( 4 x 30 )) 400 95 81 615 X 1330 X 400 STD6-135-440 R3P657
150 124 ( 5 x 30 ) 400 120 82 615 X 1330 X 400 STD6-150-440 R3P658
165 136 ( 15 + ( 5 x 30 )) 400 120 83 615 X 1330 X 400 STD6-165-440 R3P659
180 149 ( 6 x 30 ) 400 150 87 615 X 1330 X 400 STD6-180-440 R3P660
195 161 ( 15 + ( 6 x 30 )) 400 150 117 1180 x 1340 x 360 STD12-195-440 R3R700
210 173 ( 7 x 30 ) 400 185 119 1180 x 1340 x 360 STD12-210-440 R3R701
225 186 ( 15 + ( 7 x 30 )) 400 185 121 1180 x 1340 x 360 STD12-225-440 R3R702
240 198 ( 8 x 30 ) 630 185 124 1180 x 1340 x 360 STD12-240-440 R3R703
255 210 ( 15 + ( 8 x 30 )) 630 240 127 1180 x 1340 x 360 STD12-255-440 R3R704
270 223 ( 9 x 30 ) 630 240 130 1180 x 1340 x 360 STD12-270-440 R3R705
285 235 ( 15 + ( 9 x 30 )) 630 240 133 1180 x 1340 x 360 STD12-285-440 R3R706
300 248 ( 10 x 30 ) 630 240 136 1180 x 1340 x 360 STD12-300-440 R3R707
315 260 ( 15 + ( 10 x 30 )) 630 240 139 1180 x 1340 x 360 STD12-315-440 R3R708
330 273 ( 11 x 30 ) 630 2x150 142 1180 x 1340 x 360 STD12-330-440 R3R709
345 285 ( 15 + ( 11 x 30 )) 800 2x150 145 1180 x 1340 x 360 STD12-345-440 R3R710
360 298 ( 12 x 30 ) 800 2x150 155 1180 x 1340 x 360 STD12-360-440 R3R711
330 273 ( 30 + ( 5 x 60 )) 800 2x150 232 1180 x 1650 x 360 STD8-330-440 R3E462
360 298 ( 6 x 60 ) 800 2x185 240 1180 x 1650 x 360 STD8-360-440 R3E464
390 322 ( 30 + ( 6 x 60 )) 1000 2x185 245 1180 x 1650 x 360 STD8-390-440 R3E466
420 347 ( 7 x 60 ) 1000 2x240 250 1180 x 1650 x 360 STD8-420-440 R3E470
450 372 ( 30 + ( 7 x 60 )) 1000 2x240 255 1180 x 1650 x 360 STD8-450-440 R3E472
480 397 ( 8 x 60 ) 1250 2x240 260 1180 x 1650 x 360 STD8-480-440 R3E474
450 372 ( 50 + ( 4 x 100 )) 1000 2x185 270 1180 x 1895 x 460 STD SC8-450-440 R3E499
500 413 ( 5 x 100 ) 1000 2x240 275 1180 x 1895 x 460 STD SC8-500-440 R3E500
550 454 ( 50 + ( 5 x 100 )) 1250 2x240 280 1180 x 1895 x 460 STD SC8-550-440 R3E501
600 496 ( 6 x 100 ) 1250 2x240 285 1180 x 1895 x 460 STD SC8-600-440 R3E502
650 537 ( 50 + ( 6 x 100 )) 1600 3x150 290 1180 x 1895 x 460 STD SC8-650-440 R3E503
700 579 ( 7 x 100 ) 1600 3x150 295 1180 x 1895 x 460 STD SC8-700-440 R3E504
750 620 ( 50 + ( 7 x 100 )) 1600 3x185 300 1180 x 1895 x 460 STD SC8-750-440 R3E505
800 661 ( 8 x 100 ) 1600 3x185 305 1180 x 1895 x 460 STD SC8-800-440 R3E506
900 744 ( 50 + 50 + ( 8 x 100 )) 1600 / 400 3x150 / 185 525 2460 x 1895 x 460 STD SC16-900-440 R3E576
950 785 ( 50 + ( 9 x 100 )) 1600 / 400 3x185 / 185 535 2460 x 1895 x 460 STD SC16-950-440 R3E577
1000 826 ( 10 x 100 ) 1600 / 400 3x185 / 185 545 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1000-440 R3E579
1050 868 ( 50 + ( 10 x 100 )) 1600 / 630 3x185 / 240 555 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1050-440 R3E580
1100 909 ( 11 x 100 ) 1600 / 630 3x185 / 2x120 565 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1100-440 R3E581
1150 950 ( 50 + ( 11 x 100 )) 1600 / 800 3x185 / 2x150 575 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1150-440 R3E582
1200 992 ( 12 x 100 ) 1600 / 1000 3x185 / 2x185 585 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1200-440 R3E583
1300 1074 ( 100 + 6 x 200 ) 1600 / 1000 3x185 / 2x240 590 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1300-440 R3E584
1400 1157 ( 2 x 100 + 6 x 200 ) 1600 / 1250 3x185 / 3x120 595 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1400-440 R3E588
1500 1240 ( 100 + ( 7 x 200 )) 1600 / 1600 3x185 / 3x150 600 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1500-440 R3E590
1600 1322 ( 100 + 100 + ( 7 x 200 )) 1600 / 1600 3x185 / 3x185 605 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1600-440 R3E591
Baterías automáticas de condensadores
R3-17
Dimensiones
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6con equipo de calentamiento eléctrico incorporado
Características técnicas /Conexiones /Dimensiones GX-60-DEC GX-100-DEC GX-150-DEC GX-200-DEC GX-300-DEC GX-500-DEC
Depósitos de doble pared, de 60 a 500 litros
Capacidad de  A.C.S. litros 60 100 150 200 300 500
Temperatura máxima depósito de A.C.S. ºC 90 90 90 90 90 90
Presión máxima depósito de A.C.S. MPa (bar) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8)
Capacidad circuito de calentamiento litros 22 30 41 56 65 108
Temperatura máxima circuito de calentamiento ºC 110 110 110 110 110 110
Presión máxima circuito de calentamiento MPa (bar) 0.3 (3) 0.3 (3) 0.3 (3) 0.3 (3) 0.3 (3) 0.3 (3)
Superficie de intercambio circuito de calentamiento m2 0.8 1.2 1.2 1.6 2.4 3.0
Peso en vacío (aprox.) Kg 37 53 67 80 109 153
Potencia resistencia electrica (de serie) KW 1.5 2.2 2.2 2.5 2.5 4.5
Tension resistencia electrica (de serie) V 230 230 230 230 230 230
kw: Entrada agua fría "GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1-1/4
ww: Salida A.C.S. "GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1-1/4
kv: Entrada circuito de calentamiento "GAS/H 1 1 1 1 1 1-1/2
kr: Retorno circuito de calentamiento "GAS/H 1 1 1 1 1 1-1/2
Cota A: Diámetro exterior mm 480 480 620 620 620 770
Cota B: Longitud total mm 750 1155 985 1240 1725 1730
Cota C: mm 170 170 180 180 180 190





















Depósitos de doble pared para producción y acumulación de agua caliente sanitaria, con capacidades desde 60 hasta 500 litros. Fabricado en acero
inoxidable AISI 316 L, decapado químicamente y pasivado después de ensamblado. Envolvente de acero al carbono para la producción de A.C.S.
por sistema de calentamiento indirecto a través de caldera, panel solar, bomba de calor o resistencia eléctrica.
Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de C.F.C. Diseñado para instalación vertical y/o horizontal en toda
la gama, e incluso para la instalación mural en los modelos desde 60 hasta 150 litros.
Incorporan de serie panel de control modelo "K" con termómetro, termostato doble de regulación de temperatura y seguridad y piloto indicador
de funcionamiento.
El depósito incorpora todo el equipo de calentamiento eléctrico instalado de fábrica.
La resistencia eléctrica (ver potencias en tabla adjunta) queda ubicada entre el depósito inoxidable y la cámara envolvente, lo que la hace inmune
a posibles incrustaciones o corrosiones derivadas del agua de consumo.
Suministro
El depósito se suministra completamente acabado, probado y con todos los componentes montados (sensores, panel de control, resistencia eléctrica
y cableado, purgador circuito primario, etc.).
Acabado externo con forro acolchado desmontable, color blanco RAL 9016 (colores opcionales: naranja RAL 2004, azul RAL 5015 y gris RAL 7042) y
tapas de color gris antracita RAL 7021.
El conjunto va embalado en caja de cartón reforzado y flejado a palet de madera no retornable (ver pág. 65).
c - Boca de inspección
d - Depósito acumulador A.C.S.
e - Cámara de calentamiento
f - Forro externo
g - Cubierta superior e inferior
h - Aislamiento térmico
i - Panel de control
j - Tapa boca resistencia eléctrica
p - Purgador 1/8"GAS/H (suministrado)
r - Resistencia eléctrica
s - Sonda de sensores
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5. CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
 
Panel microperfilado V-Profile. Paneles 
fabricados con dos chapas de acero 
galvanizado lacadas y rellenas de 
poliuretano. Alta resistencia a la oxidación. 
Paneles de superficie ondulada. 
Características panel V-Profile®
Espesor: 40 mm.• 
Chapas espesor: 0,5 mm.• 
Medidas disponibles:  • 
488 y 610 mm.
Peso por unidad superficie:  • 
10,7 a 11,1 Kg/m2
Resistencia térmica:  • 
R=1.65 m2.ºK/W
Coeficiente transferencia térmica:         • 
U= 0.55 / 0.59 W/m2.ºK
Mínima flecha, deformación, debida • 
a la diferencia de temperatura entre 
caras.













Sandwich V-Profiled© Gris 9007
Alu-Mix V-Profiled© 9006
Sandwich V-Profiled© Sandwich 9006
Alu-Mix V-Profiled 9006
Vista General Panell Onega
Façana de Panell de Llana de Roca
Els panells ACIEROID de Llana de Roca, resistents al foc, s’utilitzen habitualment com a revestiments de façana,
parets divisòries, sostres o per a la realització de cabines industrials.
Els panells estan formats per dos paraments lleugerament nervats o llisos, de xapa d’acer galvanitzada i prelacada
de 0,6 mm de gruix i una ànima d’aïllant no combustible classe A1 (DIN 4102) de llana mineral, qualitat estructural.
L’encolat de totes tres capes en un procés de producció contínua dóna lloc a un producte realment compacte.
Detall Juntes DH
Junta Vertical - DH Junta Horitzontal - DH
S I S T E M E S  A P L I C A T S
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 des de Rw = 32 dB
Gruix de panell en (mm):
Reacció al foc de l’aïllant
(segons DIN 4102, Part 1)
Resistència al foc, tipus W
(segons DIN 4102, Part 3)
Resistència al foc tipus F
(segons DIN 4102, Part 2)
ONEGA 80 ONEGA 100 ONEGA 120 ONEGA 150 ONEGA 200
80 100 120 150 200







L’ànima aïllant no combustible de llana de roca tipus A1, juntament amb els paraments de xapa d’acer, asseguren
uns valors de resistència al foc excel·lents:




ONEGA 60 ONEGA 80 ONEGA 100 ONEGA 120 ONEGA 150 ONEGA 200
1000 mm
60 80 100 120 150 200






19,0 21,3 23,7 26,01 29,7 35,7




SV Minigrecat Mini V
SG Minigrecat Pla
MS Micronervat Minigrecat
MV Micronervat Mini V
MG Micronervat Pla
GV Pla Mini V
GG Pla Pla
Referència Interior
S I S T E M E S  A P L I C A T S
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Taules de distàncies admissibles entre suports (f ≤ L/200)
Les xifres entre parèntesis indiquen l’amplada mínima de recolzament en suports extrems i intermedi.
Exemple:
Mecàniques













I (molt clar) II (clar) III (fosc) I (molt clar) II (clar) III (fosc)
10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m
2,99 2,91 2,84 2,12 2,12 2,12 1,43 1,43 1,43 2,88 2,80 2,74 2,12 2,12 2,08 1,43 1,43 1,43
(40/67) (40/71) (40/74) (40/60) (40/62) (40/65) (40/60) (40/60) (40/60) (40/73) (40/77) (40/80) (40/73) (40/68) (40/70) (40/60) (40/60) (40/62)
3,55 3,45 3,37 2,54 2,54 2,51 1,69 1,69 1,69 3,41 3,31 3,24 2,52 2,48 2,46 1,69 1,69 1,69
(40/79) (40/83) (40/87) (40/69) (40/73) (40/76) (40/62) (40/64) (40/66) (40/85) (42/90) (44/94) (40/74) (40/78) (40/82) (40/65) (40/69) (40/71)
4,08 3,96 3,86 2,94 2,91 2,88 1,93 1,93 1,93 3,91 3,79 3,72 2,89 2,85 2,82 1,93 1,93 1,93
(41/89) (44/94) (44/98) (40/78) (40/82) (40/85) (40/69) (40/72) (40/74) (45/96) (48/101)(51/106) (40/83) (40/88) (40/92) (40/73) (40/76) (40/79)
4,58 4,44 4,34 3,32 3,27 3,23 2,16 2,16 2,16 4,39 4,26 4,17 3,25 3,20 3,16 2,16 2,16 2,16
(46/98) (49/104)(52/108) (40/85) (40/90) (40/94) (40/75) (40/78) (40/81) (50/106)(54/112)(57/117) (40/92) (40/97) (43/102) (40/80) (40/83) (40/87)
4,72 4,60 4,50 3,36 3,36 3,36 2,28 2,28 2,28 4,55 4,43 4,34 3,36 3,34 3,30 2,28 2,28 2,28
(47/105)(51/111)(53/116) (40/91) (40/97) (40/101) (40/81) (40/84) (40/87) (52/113)(56/120)(59/125) (40/99) (42/105)(45/109) (40/86) (41/90) (41/93)
4,76 4,66 4,58 3,36 3,36 3,36 2,42 2,42 2,42 4,62 4,52 4,46 3,36 3,36 3,36 2,42 2,42 2,42
(48/113)(51/119)(54/124) (40/98) (40/103)(40/107) (43/86) (44/90) (45/93) (53/121)(57/128)(61/134)(40/105)(43/111)(46/116) (44/91) (45/96) (46/99)














10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m
2,89 (40) 2,86 (40) 2,84 (40) 2,85 (40) 2,81 (40) 2,78 (40) 2,78 (40) 2,75 (40) 2,72 (40) 2,73 (40) 2,70 (40) 2,67 (40)
3,77 (40) 3,73 (40) 3,69 (40) 3,71 (40) 3,66 (40) 3,62 (40) 3,62 (40) 3,57 (46) 3,52 (42) 3,54 (40) 3,49 (44) 3,42 (47)
4,62 (40) 4,56 (40) 4,51 (40) 4,54 (40) 4,47 (41) 4,42 (44) 4,42 (44) 4,32 (47) 4,23 (50) 4,28 (49) 4,16 (53) 4,07 (56)
5,44 (40) 5,36 (42) 5,30 (45) 5,33 (44) 5,25 (48) 5,13 (51) 5,11 (51) 4,98 (55) 4,87 (58) 4,92 (56) 4,78 (60) 4,68 (64)
6,62 (48) 6,48 (51) 6,34 (54) 6,38 (53) 6,23 (57) 6,08 (60) 6,06(61) 5,90 (65) 5,77 (69) 5,83 (67) 5,66 (72) 5,53 (76)
8,24 (59) 8,04 (63) 7,85 (67) 7,91 (66) 7,64 (70) 7,33 (72) 7,29 (73) 6,95 (76) 6,69 (79) 6,82 (78) 6,48 (82) 6,24 (85)
triple llum
(    suport extrem / suport intermedi)













I (molt clar) II (clar) III (fosc) I (molt clar) II (clar) III (fosc)
10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m
3,28 3,18 3,12 2,12 2,12 2,12 1,43 1,43 1,43 3,15 3,06 2,99 2,12 2,12 2,12 1,43 1,43 1,43
(40/60) (40/60) (40/62) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/61) (40/60) (40/67) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60)
3,90 3,79 3,71 2,54 2,54 2,54 1,69 1,69 1,69 3,75 3,64 3,55 2,54 2,54 2,54 1,69 1,69 1,69
(40/66) (40/69) (40/72) (40/60) (40/61) (40/63) (40/60) (40/60) (40/60) (40/71) (40/75) (40/78) (40/62) (40/65) (40/68) (40/60) (40/60) (40/67)
4,50 4,36 4,26 2,94 2,94 2,94 1,93 1,93 1,93 4,31 4,18 4,08 2,94 2,94 2,94 1,93 1,93 1,93
(40/77) (40/78) (40/81) (40/65) (40/68) (40/71) (40/61) (40/63) (40/65) (40/80) (40/84) (40/88) (40/70) (40/74) (40/77) (40/64) (40/66) (40/74)
5,06 4,91 4,80 3,34 3,34 3,34 2,16 2,16 2,16 4,85 4,70 4,58 3,34 3,34 3,32 2,16 2,16 2,16
(40/82) (40/86) (41/90) (40/72) (40/75) (40/78) (40/66) (40/68) (40/70) (40/89) (43/93) (45/98) (40/77) (40/81) (40/85) (40/70) (40/72) (40/81)
5,16 5,02 4,92 3,36 3,36 3,36 2,28 2,28 2,28 4,97 4,83 4,72 3,36 3,36 3,36 2,28 2,28 2,28
(40/88) (40/92) (42/97) (40/77) (40/81) (40/84) (40/72) (40/74) (40/76) (41/95) (44/100)(47/104) (40/83) (40/87) (40/91) (40/75) (40/78) (40/87)
5,07 4,97 4,90 3,36 3,36 3,36 2,42 2,42 2,42 4,94 4,83 4,76 3,36 3,36 3,36 2,42 2,42 2,42
(40/95) (40/99) (42/103) (40/84) (40/87) (40/91) (41/77) (42/79) (42/81) (41/102)(44/107)(47/112) (40/90) (40/94) (40/97) (42/81) (43/83) (45/93)
S I S T E M E S  A P L I C A T S
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I (molt clar) II (clar) III (fosc) I (molt clar) II (clar) III (fosc)
10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m
4,36 4,17 4,04 2,56 2,56 2,56 1,20 1,20 1,20 4,10 3,92 3,78 2,56 2,52 2,46 1,20 1,20 1,20
(40/63) (40/66) (40/69) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/68) (40/67) (40/75) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60)
5,19 4,96 4,80 3,25 3,16 3,10 1,43 1,43 1,43 4,88 4,65 4,49 3,12 3,04 2,96 1,43 1,43 1,43
(40/75) (40/75) (41/82) (40/75) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (49/89) (42/85) (44/89) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60)
5,96 5,69 5,51 3,80 3,70 3,61 1,65 1,65 1,65 5,60 5,34 5,16 3,65 3,54 3,46 1,65 1,65 1,65
(43/86) (45/90) (47/94) (40/60) (40/60) (40/62) (40/60) (40/60) (40/60) (47/93) (49/97) (51/102) (40/61) (40/64) (40/68) (40/60) (40/60) (40/60)
6,70 6,40 6,19 4,36 4,22 4,12 1,86 1,86 1,86 6,29 6,00 5,79 4,17 4,04 3,94 1,86 1,86 1,86
(48/97) (50/101)(53/106) (40/60) (40/67) (40/70) (40/60) (40/60) (40/60) (52/105)(55/109)(57/114) (40/69) (40/74) (40/78) (40/60) (40/60) (40/60)
6,77 6,48 6,28 3,88 3,88 3,88 1,91 1,91 1,91 6,38 6,09 5,89 3,88 3,88 3,83 1,91 1,91 1,91
(49/98) (51/102)(54/107) (40/60) (40/61) (40/66) (42/60) (42/60) (43/60) (45/91) (55/111)(58/116) (40/60) (40/71) (40/76) (43/60) (43/60) (43/60)
6,37 6,13 5,96 3,18 3,18 3,18 1,94 1,94 1,94 6,04 5,81 5,65 3,18 3,18 3,18 1,94 1,94 1,94
(46/92) (48/97) (51/102) (40/60) (40/60) (46/96) (49/60) (49/60) (49/60) (50/101)(53/106)(56/112) (40/61) (40/64) (40/68) (49/60) (50/60) (50/60)













I (molt clar) II (clar) III (fosc) I (molt clar) II (clar) III (fosc)
10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m 10 m 15 m 20 m
3,78 3,62 3,50 2,46 2,40 2,34 1,20 1,20 1,20 3,56 3,40 3,31 2,37 2,31 2,26 1,20 1,20 1,20
(40/76) (40/80) (42/86) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (40/60) (41/81) (43/86) (45/90) (40/60) (40/60) (40/62) (40/60) (40/60) (40/60)
4,49 4,30 4,15 2,96 2,88 2,82 1,43 1,43 1,43 4,22 4,04 3,92 2,85 2,77 2,72 1,43 1,43 1,43
(45/90) (47/95) (49/99) (40/60) (40/63) (40/67) (40/60) (40/60) (40/60) (48/96) (51/102)(54/107) (40/65) (40/70) (40/74) (40/60) (40/60) (40/60)
5,16 4,93 4,76 3,46 3,35 3,28 1,65 1,65 1,65 4,84 4,64 4,50 3,31 3,22 3,15 1,65 1,65 1,65
(52/103)(54/108)(57/113) (40/69) (40/74) (40/78) (40/60) (40/60) (40/60) (55/110)(59/117)(61/123) (40/76) (41/81) (43/86) (40/60) (40/60) (40/60)
5,79 5,53 5,34 3,94 3,82 3,72 1,86 1,86 1,86 5,44 5,20 5,05 3,76 3,65 3,58 1,86 1,86 1,86
(58/116)(61/102)(63/127) (40/79) (42/84) (44/88) (40/60) (40/60) (40/60) (62/124)(66/132)(69/138) (43/86) (46/92) (46/98) (40/60) (40/60) (41/60)
5,89 5,64 5,46 3,83 3,74 3,66 1,91 1,91 1,91 5,55 5,32 5,17 3,70 3,60 3,54 1,91 1,91 1,91
(59/118)(62/124)(65/130) (40/77) (41/82) (43/87) (44/60) (44/60) (45/60) (63/127)(67/135)(71/141) (42/85) (46/91) (48/97) (44/60) (45/60) (46/63)
5,65 5,44 5,29 3,18 3,18 3,18 1,94 1,94 1,94 5,36 5,17 5,04 3,18 3,18 3,18 1,94 1,94 1,94
(56/113)(60/120)(63/126) (40/68) (40/72) (40/76) (50/60) (51/60) (52/62) (61/123)(65/131)(69/138) (40/74) (40/80) (43/87) (51/61) (52/64) (53/67)
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Els paraments exterior i interior es realitzen a partir de xapa d’acer galvanitzada per les dues cares (Z 275) i
prelacada en dues qualitats:
La gamma bàsica de colors disponibles és la següent:
Nota: Si el Client ho sol·licita, són possibles altres colors de la gamma RAL i proteccions especials segons les necessitats .
RAL 9002 (blanc mat)
RAL 9010 (blanc neu)
RAL 9006 (gris metàl·lic)
RAL 8017 (marró)
RAL 7035 (gris clar)
RAL 5010 (blau)
RAL 3009 (vermell rovellat)
RAL 1015 (ivori clar)
Súper polièster, SP, com a qualitat estàndard de 25 µm
Fluorur de polivinilidè, PVDF; d’un gruix nominal de 25 µm
AVANTATGES DIFERENCIALS DE LES FAÇANES DE PANELL DE LLANA DE ROCA
Comportament al foc excel·lent
Bon aïllament del soroll aeri
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Perfil Cantonada Exterior Perfil Cantonada Exterior
(Vista superior)
infer ior
Perfil de vora Inferior Façana Perfil de vora Inferior Façana
(Vista lateral)
Perfil de vora Coronament
(Vista lateral)
coronament
Perfil de vora Coronament
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Junta Horitzontal Junta Horitzontal (Secció)
DISPOSICIÓ VERTICAL
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Perfil de vora Coronament Perfil de vora Coronament
(Vista lateral)
infer ior
Perfil de vora Inferior Façana Perfil de vora Inferior Façana
(Vista lateral)
cantonades exterior s
Perfil de vora Cantonada Exterior Perfil de vora Cantonada Exterior
(Vista superior)
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Cantonada recta Cantonada recta (Vista superior)
cantonades interior s
Cantonada corbada Cantonada corbada (Vista superior)
DETALLS COMPLEMENTARIS
f inestres
Finestres Finestres (Vista superior)
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Zones de vent
S’han considerat quatre zones de vent W, X, Y, Z, de menor a major intensitat, a
les quals cal d’afegir les condicions d’exposició de l’edifici, per a poder determinar
els esforços de pressió/depressió sobre les façanes en funció de l’alçada i si es
tracta d’un edifici obert o tancat.
Criteris d’aplicació
La situació geogràfica de l’edifici ens
permetrà identificar al mapa quina
és la zona de vents que li correspon
 (W, X, Y, Z).  A més de la situació
geogràfica, és fonamental conèixer
la ubicació topogràfica de l’edifici
per tal de determinar si és normal
o exposat.
Nota: segons aquests criteris és possible trobar-se en situacions de doble exposició quan coincideixen alhora els casos 2 i 3, 2 i 4, 3 i
4, etc . Per això és tan important conèixer la implantació exacta de l’edifici en el seu entorn. En tot cas, consulti el nostre Departament
Tècnic per realitzar un estudi específic .
Un cop s’ha determinat la zona de vents
i el grau d’exposició de l’edifici, hem de
buscar el valor dels coeficients de pressió
i depressió Cp a la taula1 i el valor dels
coeficients d’ubicació Cu a la taula 2.
Per elaborar la taula 2, s’han utilitzat valors
de velocitat de vent vigents a França, i
s ’han t r as l l adat  aques t s  va lor s
posteriorment a zones similars a Espanya.
Edificis exposats
1. A franges marítimes
(1 km terra endins)
2. En elevacions del terreny







W X Y Z
v= 28,6 m/s v= 31,3 m/s v= 35 m/s v= 38,3 m/s
1 1 1 1































a > bcantonada = b/10
central
Territori (zona de vent)
Situació Situació Situació Situació
Normal Expos. Normal Expos. Normal Expos. Normal Expos.
































































62 84 75 97 93 117 112 134
67 91 81 105 101 126 121 145
Taula 3 Pressions i Depressions qh en daN/m2
Els valors que s’obtenen a la taula 3 seveixen per determinar la idoneïtat i el gruix del panell ACIEROID que s’ha
de col·locar en funció de la seva capacitat de resistència a pressió i a depressió (consulti la nostra Direcció
Tècnica).
Els valors de depressió corresponents també serveixen com a base per calcular la fixació de la façana a les zones
centrals. Les accions locals del vent comporten que aquests valors s’hagin de multiplicar a les zones de cantonada
per un factor 1,66,  i per tant la densitat de fixacions augmenta. Es considera com a zona de cantonada aquella
que té una amplada igual a 1/10 del costat més petit de la nau que s’estudia.
qh : Pressió dinàmica del vent a l’alçada h de l’edifici. Unitat: daN/m2
Cp : Coeficient de Pressió/Depressió
Cu : Coeficient d’Ubicació
V  :  Velocitat del vent. Unitat: m/s
Pressions i Depressions en daN/m2
que actuen sobre els elements de façana i les seves fixacions
Els esforços de pressió/depressió sobre les façanes s’obtenen mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
qh = 0,1334 x V2x Cp x Cu x (h+18)/(h+60)
TAULES














Ambients Interiors Atmosferes exteriors






































































































Duranar XL Plus 60
Hairexcel 60
Hairexcel 50












Revestiments en què l’elecció definitiva,
així com també les característiques
particulars, s’han de determinar després
de consultar amb el fabricant.
Revestiments no adaptats per
a l’exposició.
Revestiments recomanats per a
l’exposició esmentada.
Nota: aquesta taula no es pot aplicar al panell Onega d’ACIEROID (vegi gamma de revestiments a Sistemes Aplicats - Façana de Panell






















50 mm 60 mm
500 108º92 940 107º77 900 103º16
1400 80º25 1390 79º68 1350 77º39
1800 68º79 1770 67º64 1750 66º88
2050 58º76 2040 54º47 200 57º32
2550 48º73 2530 48º34 2400 45º86
3000 42º99 2930 41º39 2850 40º84
3300 37º83 3250 37º26 3150 36º11
3650 34º87 3610 34º49 3500 33º44
3950 30º35 3910 32º02 3800 31º12
4250 30º45 4180 29º95 4100 29º38
4500 28º66 4440 28º28 4350 27º21
4750 27º23 4680 26º83 4600 26º37
5150 24º60 5110 24º41 5000 23º89
5400 23º81 5350 23º59 5250 23º15
5600 22º93 5560 22º77 5450 22º32
5800 22º17 5750 21º97 5650 21º59
6000 21º50 5950 21132 _ _












Corbat de Panells Onega
TAULES















1.- Perfil ACIEROID interior tipus safata
2.- Feltre de llana mineral
3.- Perfil ACIEROID exterior tipus ACL,
     Miniona o Atenea.
4.- Rastrell metàl·lic intermedi
Façana de doble pell a trama paral·lela de disposició horitzontal, amb inclusió d’una perfileria intermèdia, formada en obra
mitjançant la col·locació seqüencial de tres capes bàsiques:
1ª capa: Un element metàl·lic interior en posició horitzontal, d’aspecte pla que compleix funcions resistents, aplicat directament
als pilars principals o secundaris si escau, sense necessitat d’estructura horitzontal.
2ª capa: Un aïllament compost habitualment per un feltre de llana mineral acabat en un vel per una de les seves cares per
tal de poder estendre’s sense perdre cohesió.
3ª capa: Un element metàl·lic exterior en posició horitzontal, nervat o grecat, unit a la safata interior a través d’una perfileria
intermèdia.
Façana Sandwich ACIEBAND-HH
Nota: en cas que la higrometria de l’edifici ho requerís, serà precís intercalar una barrera de vapor entre la 1ª i la 2ª capa.  Aquesta






Gamma de perfils exteriors
Perfil MinionaPerfil Atenea
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Excel·lent classificació de reacció al foc dels seus components (M0 segons UNE 23727)
Facilitat de muntatge
Àmplia gamma de perfils i revestiments
Possibilitats de prestacions acústiques d’absorció i atenuació
Estètica interior i exterior molt agradable
Gran capacitat autopor tant
Absència d’estructura secundaria horitzontal de façana
PERFILERIA INTERMEDIA
ACIEBAND-HH
Precisa perfileria (perfils verticals)
PARAMENT INTERIOR
PARAMENT EXTERIOR
Sol.licitat a la distància entre pilars (Pressió i Depressió)
Sol.licitat a la distància entre perfils verticals (Pressió i Depressió)
AVANTATGES DIFERENCIALS DEL SANDWICH ACIEBAND-HV
Característiques principals
Sol·licitacions.- Els esforços generats pel vent sobre aquest tipus de façana provoquen sol·licitacions tant en el parament
interior com a l’exterior.  Ambdues sol·licitacions són de diferent valor.
Els nostres perfils ACIEROID tipus safata 80 i safata 150 han estat assajats a esforços de flexió per pressió i depressió de
cara a obtenir els valors de moments admissibles i d’arrencada davant la succió del vent.
Nota: quan la cota inferior del tancament se situï per sota d’1,5 m respecte del paviment exterior o interior de la nau, és recomanable
col·locar un element protector contra els cops.
Nota: el disseny de la safata interior permet la inclusió
d’aïllants semi-rígids que especialment amb la safata-150,
poden augmentar sensiblement el coeficient de transmissió
tèrmica K i possibiliten solucions d’altes prestacions acústiques
tant d’absorció com d’atenuació.
Nota: a pesar de tractar-se d’un tancament aïllat que limita
el salt tèrmic de l’estructura interior, aquest tipus de façanes
ha de ser interromput i reproduir les juntes de dilatació
previstes en l’estructura suport. Els edificis amb dilatació
prevista estructuralment només a nivell de coberta
requereixen una atenció especial, sense duplicar el pilar de
façana.
Capacitat aïllant i portant. - Quadre resum de característiques autopor tants i tèrmiques de l’ACIEBAND-HV










Safata 80 Safata 150





kcal/m2.h.ºC 0,63 0,55 0,49
w/m2ºC 0,62 0,52 0,46
w/m2ºC 0,62 0,53 0,48
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> vertical > horitzontal
CORONAMENT
> vertical > horitzontal
INFERIOR
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> vertical > horitzontal
> horitzontal a 45º (Miniona) > horitzontal a 45º (Atenea)
CANTONADES
EXTERIORS
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FINESTRES
> superior > general
CANTONADES
INTERIORS
> vertical > horitzontal






























D E S C R I P C I Ó  D E L  S I S T E M A
Les cobertes de Panell d’ACIEROID es formen a l’obra mitjançant l’aplicació directa de panells prefabricats sobre
l’estructura de coberta de la nau. Aquests panells, fabricats mitjançant un procés de producció en continu, estan
formats per un doble parament metàl·lic a l’interior del qual s’injecta i s’expandeix de forma controlada una










1.- Sempre que la higrometria del local sigui baixa o mitja
2.- Veure condicions associades a la taula que s’inclou en l’apartat Característiques Principals (Sistemes
Aplicats: Panell amb aïl lament de poliuretà rígid. Panell amb aïl lament de l lana de roca)
EXECUCIÓ Muntatge molt ràpid
TÈRMICA Prestacions molt bones
ACÚSTICA Prestacions limitades
CLARABOIES
Plaques nervades de polièster, policarbonat,
acríliques i claraboies amb sòcol adaptat
ZONES
TÈCNIQUES
Poc adaptable a l’existència d’equipaments
en coberta
HIGROMETRIA Locals d’higrometria baixa i mitja
PENDENTS A partir del 5% 2
FORMES Només superfícies planes
EDIFICIS
Magatzems, Naus de promoció,
Poliesportius1, Naus de producció1
Vista general
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Coberta Sandwich realitzada a partir de panells metàl·lics fabricats en continu mitjançant l’encolat dels
paraments sobre un nucli aïllant de llana de roca.
La seva utilització resulta interessant en aquells casos en els que es precisi una funció de tallafoc o una
protecció passiva determinada. Aquest tipus d’exigències no acostumen a ser molt habituals en les cobertes.
Els panells estan compostos per dues xapes d’acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i per una ànima
aïllant de llana de roca lamel·lada del tipus A 1 (DIN 4102), de gruix variable. S’obté l’efecte sandwich per
l’encolat en el 100% de la seva superfície.
La xapa exterior presenta greques trapezoïdals i la cara interior pot ser micronervada, plana llisa o plana amb
enrigidors en V.
La xapa d’acer ofereix una protecció de 275 g/m2 de zinc, suma d’ambdues cares i un prelacat, a la cara
exterior, de 25 micres de gruix en qualitats Polièster o PVDF.




1.- Parament metàl·lic superior
2.- Aïllament de llana de roca
3.- Parament metàl·lic inferior
4.- Doble junta de Neoprè
5.- Fixació de panell a estructura
Vista general




Nota: sota comanda es poden realitzar altres tipus de
color i de protecció.
60 80 100 120 150 200Gruix panell (mm.)
Pes (Kg/m2.)      Fe 0,6 / Fe 0,6
Transmissió tèrmica K (W/m2K):
DIN 52611 i DIN 4108
Reducció de soroll DIN 52 210
Pendent mínima de la coberta
Amplada
Longitud dels panells
19.6 21.9 24.3 26.7 30.3 36.3




Per a tots els panells, fins a 14 m.
Dades tècniques
80 100 120 150 200Gruix del panell (mm.)
Combustió del nucli de l'aïllant
(DIN 4102 P.1) No combustible, Classe A1
W90-AB
F60-AB F90-AB F120-AB
Resistència al foc classe W
(DIN 4102 P. 3)
Resistència al foc classe F
(DIN 4102 P. 2)
Comportament enfront el foc
Classe W - El panell actua com a paret exterior
Classe F - El panell actua com a protecció passiva d’un altre element amb exigències de resistència al foc o com a mur tallafoc
AVANTATGES PROPIS DEL SISTEMA
Bona relació qualitat-preu
Rapidesa de muntatge
Acabat exterior i interior impecable
Varietat de qualitats i de revestiments
Característiques principals
Taula de resistència a càrregues verticals
Els colors estàndard disponibles* en estoc són:
RAL 1015, RAL 3009, RAL 5010, RAL 7035,
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010.
Colors
* Per a qualitat polièster de 25µ en la cara exterior i
15µ per a la cara interior.
Vista frontal cavalcament longitudinal
-
Càrrega Vertical (kN/m2)







3,85 2,66 2,09 1,75 1,52
4,25 2,94 2,30 1,91 1,66





















Nota: Les distàncies entre recolzaments indicades a la taula, són vàllides per a les condicions de Simple, Doble i Triple llum.
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> vista general > secció
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> vista general > secció
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> vista general > secció
> detall II> detall 1
Detalls Fixació
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En aquest tipus de cobertes les claraboies s’acostumen a resoldre a partir de plaques de polièster o de policarbonat
extrudides amb la mateixa forma que el perfil, amb el qual connecten tant longitudinal com transversalment.
En les claraboies ACIEROID, la placa inferior és transparent. La placa superior, en canvi, pot ser òpal o transparent,
segons la lluminositat de la zona.
Quan la distància entre els suports ens obligui a utilitzar un perfil resistent inferior diferent del d’evacuació






1.- Perfil ACIEROID inferior de polièster
     o policarbonat (transparent)
2.- Fixació
3.- Placa ACIEROID superior de polièster




La reducció del nombre de cavalcaments transversals, sempre desitjable, aconsella la col·locació de les claraboies
en bandes complertes de cim a ràfec, adaptant les distàncies entre bandes als nivells de lluminositat desitjats.
També és possible la col·locació de claraboies puntuals sobre sòcols adaptats que permetin més possibilitats de
ventilació, extracció de fums o uniformitat d’il·luminació. En qualsevol cas, es recomana col·locar les claraboies
longitudinalment seguint el pendent per tal d’afavorir l’evacuació de l’aigua de pluja.
AVANTATGES PROPIS DEL SISTEMA
Preu econòmic
Possibilitats de prestacions acústiques d’absorció i d’atenuació
Resistència a l’impacte del granit molt superior al fibrociment
Gran gamma de perfils i de revestiments
Excel·lent classificació de reacció enfront el foc dels seus
components (M0 segons UNE 23727)
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